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ABSTRACT 
 
This Master's Project answers the question of how aesthetic stimulus, based on our 
experiences at Experimentarium and in harmony with a body-based phenomenological 
perspective, can influence our perception of the world. The project is based on the body-
centered Phenomenology as described by Maurice Merleau-Ponty in Phénoménologie de 
la Perception (1945), and implements the method of Autoethnography and Collaborative 
Autoethnography. A combination of the phenomenological and autoethnographic approach 
is used to treat our own experience of the effect of aesthetic stimuli on our perception of, 
and experience in the Danish Science Centre, Experimentarium City. The Science Center 
is chosen as an example of an institution whose main goal is to communicate scientific or 
cultural knowledge through bodily perception. 
Our experiences form the base of a further analysis focusing on which aesthetic stimulus 
can be said to manifest itself in our bodily experience and how the different kinds of 
aesthetic stimulus can be said to influence our perception. In this we find, that the 
aesthetic experiences of atmosphere, ambience, immersion, affect and bodily discomfort 
are especially distinctive in our experience, and that these function as stimuli that awakens 
an enhanced understanding and attention towards the world and our own existence as 
bodily beings. It is concluded that this enhanced understanding and awareness, is caused 
by a merging of the pre-reflective experiences and the conscious processing of this. This 
merging leads us to an enhanced understanding of ourselves and the world, and so it is 
concluded, that the aesthetic stimulus in our experience at Experimentarium increases our 
perception and makes the world appear more clearly. 
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INDLEDNING  
 
Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lærer vi alle forskelligt (EMU). 
Listen af eksempler er lang: Nogle lærer bedst ved at lytte, andre ved at læse, og andre for 
eksempel ved at bevæge sig. Ministeriet argumenterer derfor for nødvendigheden af at 
variere undervisningen, så den når ud til flere og ikke bliver for ensformig, noget der blandt 
andet kan ske, når vi aktiverer kroppen i undervisningen (EMU). Trods denne viden 
eksisterer der i dag alligevel stadig en bestemt type læringssituation, der er mest 
almindelig i tilegnelsen af erkendelse – den vi kender fra klasselokalet. Tænker man 
tilbage på sin skoletid, er det ikke svært at forestille sig en klassisk undervisningssituation, 
hvor underviseren formidler flere årtiers viden til et klasselokale af studerende, der 
forsøger at forstå og indlære materialet gennem refleksioner, for dernæst at indordne 
deres verdensforståelse herunder. I en sådan læringssituation præsenteres vi for såkaldt 
objektiv data: her gælder det, at jo mere data vi har, der siger det samme, jo mere valid er 
vores viden. 
 
I vores studietid på Performance design på Roskilde Universitet (fremover RUC) er vi 
imidlertid blevet vante til at udfordre denne tilgang til læring. Her har vi for første gang 
oplevet at arbejde mere aktivt med undervisningssituationen med et særligt fokus på, at vi 
altid oplever og dermed forstår forskelligt alt afhængigt af situationen, vores omgivelser og 
de genstande og aktører vi omgiver os med. Således har vi i vores tid på faget oplevet alt 
fra at udskifte vores vante undervisningslokaler med et aflukket, rundt rum, hvor man kun 
kan sidde på gulvet, til at lære om betydningen af lyd i vores hverdag gennem en tavs 
gåtur på vores campus. Disse eksempler afspejler samtidig en uddannelsestilgang, der 
ikke fokuserer på objektivt og generaliserbart data, men i stedet sætter fokus på det 
enkelte individs møde med verden. Samtidig understreger de en forståelse af, at vi også 
kan forstå og tilgå verden gennem andet end refleksionen, som når vi lærer om rums 
påvirkning af os ved i praksis at afprøve på egen krop, hvordan det føles at være i et andet 
rum. Som performance designere er vi derfor vant til at beskæftige os med, hvordan man 
kan arbejde med at formidle og forstå data, der baserer sig på sanselighed og kropslighed.  
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Det er blandt andet disse erfaringer, der har motiveret os til at skrive dette projekt, hvor vi 
fremover sætter lighedstegn mellem begreberne at lære om og at erkende eller forstå 
vores verden. Vi mener ikke, at vi kun bør forstå og erkende verden gennem klassiske 
undervisningssituationer, eller at det kun er den objektive, generaliserbare viden, der er 
rigtig. Hvis påstanden om, at vi lærer forskelligt skal tages seriøst, finder vi det tværtimod 
relevant også at fokusere mere på de enkelte individers subjektive måder at erkende 
verden på. Derfor er vi i dette projekt interesserede i at lade subjektet komme i fokus for 
både at anerkende, at alle erkender forskelligt, men også for at sætte fokus på, at der ikke 
kun eksisterer én sand verden, men at virkeligheden viser sig for os i mødet mellem 
subjektet og verden. 
 
Samme forståelse kommer til syne hos den franske filosof Maurice Merleau-Ponty, hvor 
førstepersonsperspektivet og kroppen en vigtig del af undersøgelsen af verden (Merleau-
Ponty, 2009). Han mener netop, at vi tilgår og erkender verden via vores kropslighed. 
Dette fokus på kroppen og denne forståelse af vores måde at percipere virkeligheden 
finder vi interessant, eftersom den netop svarer overens med vores tanker fra performance 
design og samtidig adskiller sig fra den måde, hvorpå vi i de klassiske 
undervisningssituationer har det med at fokusere på bevidstheden som værktøj til at forstå 
noget. 
 
Med vores faglighed fra Performance design i baghovedet og kroppen som vores 
fokuspunkt, fandt vi det derfor interessant at arbejde med alternative måder at få kroppen 
mere i fokus i læringssammenhænge. I Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur, et 
katalog fra Kulturstyrelsen om en ny læreruddannelse, der i særlig grad sætter fokus på 
æstetiske læreprocesser, fremlægges det, at al læring bygger på de kompetencer, børn 
lærer gennem æstetiske aktiviteter (Kulturstyrelsen). Kulturstyrelsens begreb om at skabe 
æstetiske læreprocesser dækker over det at inddrage en større grad af kunstnerisk 
udfoldelse i skolen, for eksempel gennem mere og bedre undervisning i billedkunst, musik 
og teater. Dette er dog ikke den eneste måde at beskæftige sig med æstetikken. 
Æstetikteoretikeren Gernot Böhme skriver: 
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The old aesthetics is essentially a judgmental aesthetics, that is, it is concerned not so much with 
experience, especially sensuous experience - as the expression "aesthetics" in its derivation from 
the Greek would suggest - as with judgments, discussion, conversation. [...] Sensuousness and 
nature have in this fashion disappeared from aesthetics  
(Böhme 1993: 114-115).  
 
Böhme, som også er en af de teoretikere vi har inddraget i analysen, mener at 
æstetikforståelsen i ovenstående citat er særligt gældende for kunstverdenen, hvor 
æstetik sidestilles med: "[...] a theory of the arts" (Böhme, 1993: 115). Her forstås og 
bruges begrebet om æstetik til at forstå, skabe og analysere æstetiske udtryk, og således 
svarer denne forståelse på mange måder overens med Kulturstyrelsens brug af begrebet. 
Imidlertid argumenterer Böhme også for en anden og mere moderne forståelse af 
begrebet, hvor æstetik ikke så meget handler om normative vurderinger eller analyser, 
men i stedet skal forstås og behandles som: "[...] the experience of the presence of 
persons, objects and environments" (Böhme, 1993: 116). Det er denne forståelse af 
æstetik som oplevelsen af tilstedeværelsen af personer, objekter og omgivelser, der 
interesserer os. Den semantiske betydning af ordet æstetik stammer det græske 
aesthetikos, der dækker over det: “[...] som angår det at fornemme [...]” (Den Danske 
Ordbog), og endvidere er afledt af aisthanesthai: at føle eller fornemme (Den Danske 
Ordbog). At noget er æstetisk, betyder således ikke blot, at noget er smukt, men mere, at 
det besidder en kvalitet, der i særlig grad kan føles, fornemmes eller sanses. Fremover 
sætter vi derfor lighedstegn mellem det æstetiske og det sanselige.  
Gennem vores tid på Performance design er vi blevet introduceret for en række begreber 
om æstetik, der alle sætter ord på forskellige sansemæssige oplevelser. I disse 
oplevelser påvirkes vores kroppe af de æstetiske stimuli på forskellige måder, der 
bevirker forskellige reaktioner. I sammenhæng med Merleau-Pontys begreb om, at vi er i 
verden og erkender den gennem vores kropslighed, blev vi derfor interesserede i, 
hvorledes disse æstetiske oplevelser kunne indvirke på vores erkendelse.  
For at undersøge dette valgte vi at tage udgangspunkt i det københavnske science center 
Experimentarium City (fremover Experimentarium), som vi, siden vi var børn, har kendt 
som et sted, der netop ligger i krydsfeltet mellem et mere klassisk og et mere æstetisk 
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læringsrum. Her forestillede vi os, at vi ville kunne få indblik i, hvad der sker, når 
mennesket erkender i omgivelser, der i særlig grad benytter sig af æstetisk stimuli. Som 
konsekvens af vores ønske om at sætte et større fokus på det enkelte individ, har vi 
derfor brugt vores egne oplevelser på Experimentarium til at komme nærmere en 
forståelse af, hvorledes æstetisk stimuli kunne have en indflydelse på vores måde at 
erkende på. Vi har således også benyttet vores oplevelser på Experimentarium til at 
udlede, hvilke æstetiske stimuli der kan påvirke vores erkendelse. 
Brugen af vores egne oplevelser baserer sig både på vores kropsfænomenologiske 
udgangspunkt, men også på vores metode, der tager afsæt i autoetnografien og dens 
undergren, den kollaborative autoetnografi. I forlængelse af vores interesse for subjektet, 
har vi nemlig også haft en interesse i at skabe en gennemsigtighed i vores arbejdsproces 
som gruppe. Et vilkår for at studere på RUC er gruppearbejdet, hvilket, ifølge RUC selv, 
bunder i en filosofi om samarbejde som en styrke i den akademiske verden (RUC). Vi har 
dog tidligere oplevet, at dette samarbejde sjældent bearbejdes særligt refleksivt, og 
således er det også en motivation for os at ændre på denne praksis. Vi er i 
projektsammenhæng vant til at tvinge vores projekters indhold mod en samlet forståelse 
uden nødvendigvis at kommentere på vores enkelte stemmers indflydelse på dette 
resultat. Således afspejler vores tidligere projekter en dobbelthed, idet de består af et 
møde mellem flere individers holdninger og oplevelser, men samtidig formidler disse som 
én samlet holdning. Derfor ønskede vi i dette projekt at arbejde med en metode, der 
kunne favne denne dobbelthed. I autoetnografien sættes der, ligesom i fænomenologien, 
fokus på det enkelte individs oplevelser, som derfor danner bund for forskningen. Den 
kollaborative autoetnografi udvider imidlertid dette, ved aktivt og refleksivt at bearbejde 
mødet mellem flere individer og gøre dette møde til en del af forskningen. Autoetnografien 
og den kollaborative autoetnografi imødekommer således vores ønske, samtidig med at 
de begge favner vores baggrund i Performance design, ved at lægge op til en brug af 
mere sanselig og performativ formidling. Dette betyder også, at vores projekt indeholder 
en eksperimenteren med, hvorledes vi rent formidlingsmæssigt kan understrege vores 
arbejde som gruppe. 
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Vores undersøgelse startede således i et ønske om at udfordre den klassiske 
læringssituation, og bevægede sig hen mod et ønske om at forstå, hvordan æstetiske 
stimuli kan have indflydelse på den måde, vi erkender verden. For at undersøge dette 
tager vi udgangspunkt i Merleau-Pontys idé om mennesket som et kropsligt erkendende 
individ. Dette undersøger vi gennem vores egne oplevelser på Experimentarium, og for at 
bearbejde disse tager vi udgangspunkt i en autoetnografisk og kollaborativ autoetnografisk 
tilgang. Vores problemformulering lyder derfor som følger: 
 
Hvordan kan æstetiske stimuli, med udgangspunkt i vores oplevelser på 
Experimentarium og i samklang med et kropsfænomenologisk perspektiv, påvirke 
vores erkendelse af verden? 
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TEORI 	
I dette afsnit ønsker vi at give et indblik i Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologi og 
hans teori om kroppen som vores indgang til verden. Da Merleau-Ponty imidlertid bygger 
sin kropsfænomenologi på selve fænomenologien, mener vi, at det er essentielt først at 
give et kort indblik i dennes grundprincipper. For at gøre dette tager vi udgangspunkt i 
teoretikeren Dan Zahavis udgivelse Fænomenologi fra 2003. 
 
FÆNOMENOLOGIEN 	
I en noget kort og forsimplet version, kan fænomenologien betragtes som en filosofisk 
tilgang, hvori den virkelige verden anskues som bestående af fænomener, der hver især 
fremtræder for os (Zahavi, 2003: 14). Fænomenernes fremtræden er den måde, hvorpå 
verdens enkeltdele viser, manifesterer eller åbenbarer sig over for individet (Zahavi, 2003: 
13). Det er derfor kun ved at undersøge denne fremtræden, at vi kan nærme os en 
forståelse af verdens beskaffenhed (Zahavi, 2003: 15). 
 
At verden kun kan vise sig for os gennem fremtræden har flere konsekvenser for den 
måde, hvorpå vi kan undersøge den. For det første betyder fokus på fænomenernes 
fremtræden, at førstepersonsperspektivet kommer i fokus (Zahavi, 2003: 16). 
Fænomenernes fremtræden er subjektiv, forstået på den måde at enhver fremtrædelse 
altid foregår over for et subjekt – en nogen (Zahavi, 2003: 17). Denne nogen vil tilgå et 
fænomen, for eksempel en bog, påvirket af både sin egen kropslige placering i forhold til 
bogen, den kontekst bogen tilgås i, tidligere erfaringer, minder og lignende elementer, der 
vil blive del af bogens fremtrædelse for subjektet. Det betyder, at der er forskel på de 
måder, hvorpå genstande fremtræder for de enkelte individer. For at forstå et fænomen og 
dets fremtrædelse, er det derfor nødvendigt også at forholde sig til, hvilket perspektiv og 
omstændigheder fremtrædelsen foregår ud fra (Zahavi, 2003: 17). Et specifikt eksempel 
kunne være: Hvis jeg står i et rum med en stol, vil denne fremtræde for mig på en specifik 
måde. Hvis stolen står på afstand af mig og rummet er mørkt, vil den formodentligt ikke 
fremtræde særligt tydeligt for mig, og jeg vil kun vide, at den eksisterer, hvis jeg har fået 
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det fortalt. Retter jeg en lommelygte ind i rummet, får jeg imidlertid mulighed for at se 
brudstykker af stolens farve, form og visuelle udtryk. Går jeg samtidig tættere på stolen, vil 
jeg få mulighed for at føle dens overflade, temperatur og materiale. Jo mere jeg nærmer 
mig stolen, og jo flere lys jeg tænder, jo klarere vil stolen fremtræde for mig. Imidlertid er 
den ene oplevelse af stolens fremtræden ikke en mere sand oplevelse end den anden, 
men blot et udtryk for det perspektiv jeg har tilgået den i. Dermed vil en fænomenologisk 
undersøgelse frembringe resultater, ikke kun om fænomenets fremtrædelse, men samtidig 
om de subjekter, for hvem fænomenerne fremtræder for. Eller som Zahavi skriver: ”Når vi 
undersøger fremtrædende genstande, afslører vi også os selv som dem, genstandene 
fremtræder for” (Zahavi, 2003: 18). 
 
Dette betyder samtidig, at der i fænomenologien tages afstand til distinktionen mellem 
subjekt og verden. Verdens eksistens er dens fremtrædelse, som kun kan manifestere sig 
over for et subjekt, og dermed er subjekt og verden uadskillelige (Zahavi, 2003: 19). 
På den måde skaber fænomenologien også et alternativ til den klare adskillelse af 
epistemologien, altså erkendelsesteori, og ontologien, altså læren om det værende, som 
for eksempel kan findes i naturvidenskaberne (Zahavi, 2003: 18). Ifølge fænomenologien 
viser verdens ontologiske beskaffenhed sig kun gennem perceptionen, og hermed 
nedbrydes en ellers vant forståelse af verden som opdelt i to: den måde vi oplever verden 
på og en bagvedliggende virkelig verden (Zahavi, 2003: 15). Vores individuelle oplevelse 
af verden skal derfor ikke forstås som en afledt udgave af den virkelige verden, men bør i 
stedet ses som den eneste virkelighed, der eksisterer (Zahavi, 2003: 15). 
 
Således kan der siges at tages afstand til især naturvidenskaberne, hvor der netop søges 
mod “objektive” beskrivelser af en bagvedliggende verden (Zahavi, 2003: 31). Imidlertid 
betyder dette ikke, at der tages afstand til de resultater, naturvidenskaben skaber, men 
blot til idéen om, at de på nogen måde skulle være mere sande end de individuelle 
oplevelser, vi til dagligt har af verden (Zahavi, 2003: 31). I stedet understreges der i 
fænomenologien, at: ”Videnskab er noget, der udføres af nogen, den er et særligt 
verdensforhold, en særlig teoretisk indstilling til verden. Denne indstilling er ikke faldet ned 
fra himlen, men har sine forudsætninger og sin oprindelse” (Zahavi, 2003: 33). Det 
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betyder, at selv de videnskaber, vi har karakteriseret som objektive, er opstået ud fra vores 
særlige forståelse af begrebet om objektivitet. Denne forståelse baserer sig på vores 
livsverden, som er den verden, vi er fortrolige med og til daglig tager for givet (Zahavi, 
2003: 30). Både livsverden og videnskaben påvirker hinanden: videnskaben bygger på 
livsverdenen, men livsverdenen integrerer også løbende teorier og begreber, der bliver 
accepteret som rigtige i videnskaben (Zahavi, 2003: 31). Således kan intet adskille sig fra 
vores oplevelser, og dermed ligger der en implicit selvmodsigelse i objektivitetsbegrebet. 
Det giver på den måde ikke mening at tale om en virkelig verden og en oplevet verden. 
Den oplevede verden er den virkelige verden. 
 
Alt dette leder til et ønske i fænomenologien om, at vi bør: “[…] gå til sagen selv” (Zahavi, 
2003: 25). Med dette menes der for det første, at vores metodiske tilgange til vores 
undersøgelsesfelter skal styres af den virkelighed vi er i, frem for vores teoretiske viden 
(Zahavi, 2003: 25). Således skal den fænomenologiske undersøgelse altså tage 
udgangspunkt i det, der undersøges, og lade fænomenerne tale for sig selv (Zahavi, 2003: 
26).  
For det andet betyder det at gå til sagen selv, at fænomenologiens forskningsresultater 
bør være så fænomenadækvate som muligt (Zahavi, 2003: 27). Således er enkelthed og 
generaliserbarhed i undersøgelserne ikke til at foretrække, hvis dette samtidig medfører et 
tab i formidlingen af fænomenernes kompleksitet (Zahavi, 2003: 27). 
 
 
MERLEAU-PONTYS KROPSÆNOMENOLOGI 
 
Den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) slog sig fast med 
værket Phénoménologie de la Perception, på dansk Perceptionens Fænomenologi, fra 
1945 (Lübcke, 1982: 331), herunder første bind Kroppens Fænomenologi, fra 2009 
(oprindelig 1945), som vi især trækker på i dette projekt. Vi ønsker at benytte Merleau-
Pontys forståelse til at undersøge kroppens betydning for dannelse af erkendelse. For at 
understøtte vores læsning og underbygge forståelsen af Merleau-Pontys 
kropsfænomenologi inddrager vi desuden Krop og Fænomenologi, fra 2004, af professor i 
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filosofi og læring, Ulla Thøgersen, samt kapitlet Fænomenologi og Hermeneutik i Fransk 
Filosofi, engagement og struktur af lektor i filosofi, Poul Lübcke, fra 2003. 
 
Gennem hele sit filosofiske virke bevarede Merleau-Ponty et fokus på kroppens betydning 
for, hvordan mennesket perciperer verden (Thøgersen, 2004: 11-12). Merleau-Ponty 
mener, at vi som udgangspunkt altid tilgår verden gennem vores krop, da kroppen og 
bevidstheden er en enhed, og at vores perception derfor er afhængig af vores kroppe 
(Thøgersen, 2004: 11). Med Kroppens Fænomenologi gav han sit bud på, hvordan vi 
perciperer verden, og dermed hvordan vi tager imod de sanseindtryk, der omgiver os og er 
verden. Med værket opfordrer Merleau-Ponty os til at genopdage kroppen som et 
sansningens subjekt, og det er således dette, der gør hans tilgang relevant for os. 
 
VÆREN-I-VERDEN 	
Fænomenologien beskæftiger sig, som tidligere nævnt, med, hvordan verden fremtræder 
for os, og Merleau-Ponty mener, at dette foregår gennem kroppen. Med hans værk 
Kroppens Fænomenologi udpeger han kroppen som vores adgang til verden. Det vil sige, 
at det er via vores krop vi eksisterer, da sjælens kanal til verden er kroppen (Merleau-
Ponty, 2009: 17). Det er denne forestilling, der ligger til grund for Merleau-Pontys begreb 
væren-i-verden. Merleau-Ponty skriver følgende: “Kroppen er bæreren af væren-i-verden, 
og det at besidde en krop betyder for et levende væsen at slutte sig til et bestemt miljø, 
smelte sammen med særlige forehavender og uafbrudt engagere sig deri” (Merleau-Ponty, 
2009: 20). Væren-i-verden omfatter således samtidig den opfattelse, at vores eksistens er 
og gør af sig selv, idet den indgår i et dagligt miljø, hvor den tillægger sig vaner og 
samtidig udkaster signaler og engagerer sig i verden. 
 
Kroppen er, ifølge Merleau-Ponty, imidlertid ikke bare en krop, men en egenkrop 
(Thøgersen, 2004: 103). Dette betyder, at min tilgang til verden foregår gennem min krop, 
min egenkrop, og begrebet er på den måde samtidig et udtryk for den samhørighed, som 
sjælen og kroppen udgør. For at beskrive denne samhørighed og kroppen 
fænomenologisk deler Merleau-Ponty kroppen op i to lag: den tilvante krop og den aktuelle 
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krop (Merleau-Ponty, 2009: 21). Omend han ikke går ind og definerer disse begreber 
fuldstændigt, kan vi få et indblik i dem gennem hans eksempel om flertydigheden i 
fantomlemmet (Merleau-Ponty, 2009: 18-21). Her forklarer han, hvorledes det er forskellen 
mellem vores tilvante og aktuelle krop, der forårsager fantomlemmet. Den tilvante krop 
repræsenterer den indlejrede, prærefleksive forståelse vi har fået af vores krops kunnen 
over tid. Er vi således født med to arme og to ben, vil vores tilvante krop afspejle et 
nærvær af disse (Merleau-Ponty, 2009: 19). Vores aktuelle krop er imidlertid den krop, vi 
oplever at have her-og-nu, og har vi således mistet en arm, vil vores aktuelle krop afspejle 
et fravær af denne. Imidlertid betyder det, at vi på en gang er tilvante og aktuelle, at vi 
oplever et ambivalent fravær og et nærvær på samme tid (Merleau-Ponty, 2009: 19). 
Følelsen af fantomlemmet baserer sig således ikke på en bevidst forestilling om, at vi 
stadig har armen, men netop på en kropslig oplevelse der er forårsaget af vores tilvante 
krop (Merleau-Ponty, 2009: 19). Dette skyldes igen vores væren-i-verden gennem 
kroppen, som fordrer, at vi gennem vores liv opnår en kropslig fortrolighed med den måde, 
hvorpå vi bevæger os i verden (Merleau-Ponty, 2009: 20). På den måde betyder det 
faktum, at vi består af både en tilvant og en aktuel krop, at vi kan blive forvirrede og opleve 
ubehag, når vi mister en mulighed for at udfolde os, som vi tidligere har haft. Vores væren-
i-verden er dermed præget af både vane og reel mulighed for udfoldelse (Thøgersen, 
2004: 108). 
 
EGENKROPPEN 	
Som tidligere skrevet bruger Merleau-Ponty begrebet egenkroppen om det enkelte 
menneskes krop. Merleau-Ponty forklarer egenkroppen med tre forskellige begreber: 
egenkroppens permanens, egenkroppens rumlighed og egenkroppens motorik (Merleau-
Ponty, 2009: 31-35, 41-104). 
Egenkroppens permanens drejer sig ikke om, at kroppen i sig selv er permanent (Merleau-
Ponty, 2009: 34). Permanensen er nærmere udtrykt ved, at mennesket altid er i kroppen 
og altid har kroppen med sig – eller rettere er kroppen (Lübcke, 2003: 87). Merleau-Ponty 
skriver følgende om egenkroppens permanens: 
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At sige, at den [kroppen, red.] altid er hos mig, altid er der for mig, er det samme som at sige, at den 
egentligt aldrig er overfor mig, at jeg ikke kan udfolde den for mit blik, at den altid befinder sig i 
randen af alle mine perceptioner, at den er med mig.  
(Merleau-Ponty, 2009: 32). 
 
Dette betyder, at vi ikke kan sætte os uden for kroppen og dermed se den udefra. Vi kan 
ikke forlade kroppen, se væk fra den eller fjerne den fra vores blik – den er altid hos os 
(Merleau-Ponty, 2009: 31-33). Merleau-Ponty mener desuden, at kroppens permanens er 
fundamentet for menneskenes adgang til verden idet: ”[...] at det er gennem den, at der 
findes genstande” (Merleau-Ponty, 2009: 34). Hvis mennesket ikke længere er i sin krop, 
betyder det menneskets død, og verden ophører ligeledes også med at eksistere for dette 
menneske, da verden netop kun kan tilgås gennem kroppen. 
Egenkroppens rumlighed dækker som begreb over, hvordan kroppen omslutter sig selv i 
en helhed frem for som enkelte dele (Merleau-Ponty, 2009: 41). Subjektet vil på et 
prærefleksivt plan først opfatte sin krop som en helhed, og vil derfor ikke forstå de enkelte 
kropsdele som foran eller ved siden af hinanden og kroppen (Merleau-Ponty, 2009: 41). 
Merleau-Ponty kategoriserer denne helhed som et kropsskema (Merleau-Ponty, 2009: 41). 
Han forstår kropsskemaet som dynamisk, idet kroppen forholder sig som en helhed til de 
omgivelser og situationer, den befinder sig i (Merleau-Ponty, 2009: 43). Således 
repræsenterer kropsskemaet forskellige kropslige holdninger i forskellige situationer 
(Thøgersen, 2004: 111). I forlængelse heraf ser vi det desuden relevant at inddrage 
Merleau-Pontys forståelse af positionsrumlighed og situationsrumlighed (Merleau-Ponty, 
2009: 43). Positionsrumlighed er et udtryk for, hvor noget er i et rum i forhold til andre 
genstande (Merleau-Ponty, 2009: 43). Hvis egenkroppen var positionsrumlig ville 
mennesket, ifølge Merleau-Ponty, konstant kalkulere, hvor de forskellige lemmer befandt 
sig i forhold til resten. Kroppen besidder derfor nærmere en situationsrumlighed, hvor den 
forholder sig til den situation, den befinder sig i (Merleau-Ponty, 2009: 44). Om dette 
forklarer Thøgersen: 
 
Merleau-Ponty overskrider den opfattelse, at kroppen er udtryk for en position i det objektive rum. I 
stedet er kroppens rumlighed forankret i kroppens handlinger i verden. Når jeg udfører en handling, 
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indeholder mine bevægelser umiddelbart en reference til handlingens mål. Jeg er allerede ude i 
rummet ved tingene i gang med en opgave. Rumligheden er forankret i kroppens situerethed.  
(Thøgersen, 2004: 113) 
 
Kroppens at være her fremfor der betyder ikke, at vi kan se kroppens position overfor 
andre genstande, men rumligheden er et udtryk for, hvordan kroppen forankrer sig i en 
genstand og kroppens situation over for de opgaver, verden bringer os (Merleau-Ponty, 
2009: 44). 
 
Egenkroppens motorik er det tredje led, Merleau-Ponty benytter for at beskrive 
egenkroppen. Egenkroppens motorik skal her forstås som kroppens bevægelser 
(Thøgersen, 2004: 114). For at forklare egenkroppens motorik tager Merleau-Ponty 
udgangspunkt i en psykiatrisk patient, som blandt andet har motoriske forstyrrelser, 
synsforstyrrelser og mistet evnen til at tale (Thøgersen, 2004: 114). Patientens tilstand kan 
give et indblik i forholdet mellem krop og rum og samtidig belyse, hvilke grundlæggende 
funktioner raske mennesker har, som den syge mangler (Thøgersen, 2004: 116). Ifølge 
Thøgersen kommer Merleau-Ponty frem til, at raske mennesker alle besidder en såkaldt 
intentionel bue, som er den der bevirker, at vi er situerede (Thøgersen, 2004: 116). Den 
intentionelle bue bevirker, at vi, ligesom i eksemplet med fantomlemmet, forholder os 
motorisk til verden med et jeg kan frem for et jeg tænker (Thøgersen, 2004: 116). Det vil 
sige, at: ”Bevægelsen er forankret i intentionaliteten, der gør, at vi allerede er ude ved 
tingene i verden” (Thøgersen, 2004: 116). Bevidstheden kan derfor ikke benytte kroppen 
som værktøj, men er i stand til at være i verden og dermed i omgang med tingene: “[...] i 
kraft af sin kropslighed [...]” (Thøgersen, 2004: 117). Egenkroppens motorik skal således 
forstås som, at kroppens motoriske funktioner ikke er tænkte, men prærefleksive (Merleau-
Ponty, 2009: 46). De motoriske opgaver kroppen udfører retter sig, ligesom med 
rumligheden, mod helheden og ikke mod enkelte dele (Thøgersen, 2004: 117). 
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VERDENS FREMTRÆDEN: Genstande og interkropslighed 
 
Ligesom i resten af fænomenologien mener Merleau-Ponty, at verdens genstande og 
værender kan perciperes gennem deres fremtræden for os (Merleau-Ponty, 2009: 1). For 
at percipere en genstand indtager vi en bestemt vinkel, og det er fra dette perspektiv, at vi 
kan tilgå genstandens fremtræden (Merleau-Ponty, 2009: 1). Når vi betragter genstande, 
fikserer vi dem (Merleau-Ponty, 2009: 2). Synet er imidlertid en dobbeltsidig akt, idet 
genstandene ikke kan blive synlige uden samtidig at skjule de andre genstande (Merleau-
Ponty, 2009: 2). Det vil sige, at det at betragte genstanden er at trænge ind i den. Når vi 
ser på noget, fokuserer vi på dette og lukker det omkringliggende ude. Merleau-Ponty 
fortæller: ”En genstands indre horisont kan – for at udtrykke det mere præcist – ikke blive 
genstand, uden at de omgivende genstande bliver horisont” (Merleau-Ponty, 2009: 2). 
Dette betyder samtidig, at vi kan bebo de genstande, vi betragter (Merleau-Ponty, 2009: 
3). Gør vi dette, får vi, ifølge Merleau-Ponty, mulighed for at se genstanden fra de 
horisonter som alle tingene, der omgiver den, kan se den fra: 
 
Når jeg betragter lampen på mit bord, tillægger jeg den ikke alene de egenskaber, der er synlige 
herfra, hvor jeg sidder, men også dem, som kaminen, væggene og bordet kan ”se”, bagsiden af min 
lampe er intet andet end den forside den ”viser” kaminen.  
(Merleau-Ponty, 2009: 3). 
 
Selvom vi reelt kun ser vores egen vinkel af lampen, oplever vi således samtidig lampen 
fra kaminens, væggenes og bordets vinkel. Denne viden sammensmeltes med vores egen 
perception, og skaber en syntese, der lader os percipere lampen som “hel” for os, selvom 
vi i virkeligheden kun oplever en brøkdel af den (Merleau-Ponty, 2009: 5). Ligeledes er 
vores perception af genstande i høj grad påvirkelig af vores forudgående kontakt med 
genstandene – vores verdens-hukommelse (Merleau-Ponty, 2009: 6). Vores erindringer er 
konstant med os, og de er med til at gøre det muligt for os at forestille os genstandenes 
fulde eksistens (Merleau-Ponty, 2009: 5-6). 
 
Vi er dog ikke alene om at begribe verden, men er tværtimod til stede i en verden fuld af 
individuelt erkendende subjekter. Disse individer begriber vi gennem interkropsligheden, 
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som, ifølge Merleau-Ponty, er en del af vores naturlige indstilling til verden (Thøgersen, 
2004: 99). Denne indstilling opstår allerede ved fødsel, hvor vi helt konkret fødes ind i 
verden af en anden krop – et andet menneske (Thøgersen, 2004: 101). Vi forstår 
automatisk andre mennesker som mennesker, frem for blot at se dem som kroppe, fordi vi 
i mødet med dem intuitivt oplever dem som andre følende værender (Thøgersen, 2004: 
100). Denne perciperen af en følsomhed hos den anden leder os til forståelsen af, at de er 
mennesker, der også har mulighed for at percipere verden og os (Thøgersen, 2004: 100). 
Oplevelsen af den anden opstår således, som med alle andre fænomener, ikke på et 
refleksivt plan, men gennem vores kropslige oplevelse af den anden som et sansende 
væsen. På den måde har vi også mulighed for at sanse den andens sanselighed, for 
eksempel ved at berøre en arm, der får gåsehud (Thøgersen, 2004: 100). Af samme årsag 
har ingen monopol på det at sanse, og således kan vi også udveksle perspektiver på 
genstande. 
 
Imidlertid betyder intet af dette, at verdens genstande på noget tidspunkt kan fremtræde 
fuldstændigt for os. Skulle de det, ville det betyde, at vi måtte have: “[...] en uendelighed af 
forskellige perspektiver [...]” eller forskellige syn på én og samme tid (Merleau-Ponty, 
2009: 5). Ligesom vi umuligt kan se en genstand fra alle vinkler på én gang, er verdens 
genstande ikke statiske, og det syn, vi har på en genstand i dag, er derfor ikke 
nødvendigvis det samme, som det syn vi har i morgen (Merleau-Ponty, 2009: 5). På den 
måde kan vi aldrig begribe genstande fuldstændigt.  
 
BETYDNING OG FORSTÅELSE 
 
Som skrevet i afsnittene om den tilvante krop og egenkroppen, er vores kropslige måde at 
forholde os til verden præget af et jeg kan frem for et jeg tænker, og dette jeg kan udgør 
en basis for den tilvante krop. Merleau-Ponty mener, at denne vanetilegnelse bunder i 
kroppens interesse for betydning (Merleau-Ponty, 2009: 97).  
Når vi gør en genstand til en del af en vane, bliver genstanden en slags forlængelse af 
vores følesans i stedet for at blive sanset som en genstand adskilt fra kroppen (Merleau-
Ponty, 2009: 102). For at forklare denne sammensmeltning inddrager Merleau-Ponty her 
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et eksempel omhandlende, hvordan vi lærer at skrive på et tastatur (Merleau-Ponty 2009, 
99). Uden på forhånd at have lært at skrive på tastaturet vil de fleste mennesker være 
tilbøjelige til at kigge meget på hvert enkelt bogstav, når de skriver. Efter et stykke tid vil 
mange dog kunne skrive uden at kigge på tastaturet. Dette sker ikke fordi vi kan huske, 
hvor bogstaverne som sådan befinder sig, men fordi vores krop har indlært en viden om 
genstanden, på baggrund af den indsats vi har gjort. Kroppen griber tastaturets betydning, 
bebor genstanden, og udvider dermed sin kropslige rumlighed og væren-i-verden ved at 
indlemme nye redskaber (Merleau-Ponty, 2009: 98-99). På den måde bliver den 
vanemæssige brug af tastaturet et udtryk for en viden, der er til stede i kroppen, som kan 
reagere adækvat på en situation, fordi den har lært at indrette sig kropsligt efter den 
(Thøgersen, 2004: 118). Således bliver genstanden en del af vores jeg kan. 
Dette eksempel kan lede os videre til Merleau-Pontys udfordring af begrebet forståelse. 
Merleau-Ponty mener, at vores måde at give tingene betydning hænger tæt sammen med 
vores måde at forstå (Merleau-Ponty, 2009: 100). Med forståelse mener Merleau-Ponty en 
oplevelse af overensstemmelse mellem intention og udførelse (Merleau-Ponty, 2009: 100). 
Når vi kan bruge tastaturet som intenderet, uden bevidst at tænke over hvordan, er det 
således, fordi vi har opnået en forståelse af det. Imidlertid mener Merleau-Ponty, at det er 
en misforståelse at tro, at denne forståelse opstår ved at indordne det, vi oplever, under en 
idé om tastaturet (Merleau-Ponty, 2009: 100). Når vi forstår meningen med noget, drejer 
det sig således ikke om, at vi bevidst kan konstatere noget om noget (Thøgersen, 2004: 
119). I stedet opstår forståelsen gennem en umiddelbar, prærefleksiv perception af 
overensstemmelsen, som netop opstår når vi, som i eksemplet med tastaturet, optager 
genstandenes betydning og integrerer dem i vores kropslige viden (Merleau-Ponty, 2009: 
101). Således er det at forstå, noget som sker ved en umiddelbar, prærefleksiv 
overensstemmelse mellem intention og udførelse (Merleau-Ponty, 2009: 100). Når 
mennesket bruger tastaturet uden at kigge på de enkelte bogstaver, er det således ikke 
fordi, det har indordnet tastaturet under en “idé”, men fordi det har forstået det ved at 
optage tastaturets betydning gennem kroppen, integreret denne viden og opnået en vane, 
der forbinder den umiddelbare, prærefleksive intention om at ramme de rigtige taster med 
udførelsen.  
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Selvom Merleau-Ponty fastslår, at kroppen er til i en verden af værender, betyder dette 
dog ikke, at kroppen blot tager imod betydninger. Han pointerer tværtimod, at kroppen 
ligeledes projekterer udtryk ud i verden, og derfor selv også bærer på betydninger. 
Kroppen er ikke en genstand på lige fod med de mere materielle genstande, blandt andet 
fordi den bærer et subjekt, og altså er en egenkrop, og ikke bare en krop. Som følge af det 
er kroppen også en genstand, der udsender betydninger (Merleau-Ponty, 2009: 105). Af 
samme årsag sammenligner Merleau-Ponty kroppen med et kunstværk: 
 
En roman, et digt, et maleri, et musikstykke er individer, dvs. væsener, hvor man ikke kan adskille 
udtrykket fra det udtrykte, og hvis mening kun er tilgængelig ved direkte kontakt, og som udstråler 
deres betydning uden at forlade sted i tid og rum. I denne forstand kan vor krop sammenlignes med 
et kunstværk.  
(Merleau-Ponty, 2009: 109). 
 
Han beskriver kroppen som et knudepunkt af betydninger frem for et sæt af kovariante 
love. Det betyder, at han ser betydningen som en dialog mellem kroppen og verden. 
Kroppen projekterer betydninger ud i verden, som går i dialog med verdens øvrige 
fænomener, og derigennem opstår der en perceptuel forståelse (Thøgersen, 2004: 123). 
 
KROPSFÆNOMENOLOGIENS OPGAVE 
 
Således udfolder Merleau-Ponty en kropsfænomenologisk tilgang til vores måde at 
erkende verden på. Merleau-Ponty tager, ligesom resten af fænomenologien, afstand fra 
de objektivistiske traditioner og påpeger, at de er med til at få os til at: “[...] glemme 
menneskets eget perspektiv på verden” (Thøgersen, 2004: 102). Han mener, at det 
vigtigste fokus er vores krop og vores umiddelbare væren-i-verden, og at begge disse går 
forud for vores intellektualisering af verden (Lübcke, 1982: 347). I hans optik er vores trang 
til at objektivisere og sætte genstande en måde for mennesket at begribe, at der eksisterer 
en uendelig mængde af perspektiver, og at vi aldrig kan besidde dem alle, men kun kan 
forestille os dem (Merleau-Ponty, 2009: 6). Ved at behandle verdens genstande, inklusiv 
os selv, som idéer, løsriver vi os fra vores situerede oplevelser til fordel for en forestilling 
om, at genstandene kan være ens for alle (Merleau-Ponty, 2009: 6). Denne trang stivner 
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dog, ifølge Merleau-Ponty, oplevelsen og gør den uorganisk (Merleau-Ponty, 2009: 7). Vi 
slår bevidstheden ihjel, ved at forsøge at sætte verdens genstande: “[...] ligesom et krystal, 
der anbringes i en opløsning, pludselig får denne [opløsning, red] til at krystallisere” 
(Merleau-Ponty, 2009: 7). Krystallen bliver på den måde en analogi for, hvordan vi, ifølge 
Merleau-Ponty, risikerer at stivne noget bevægeligt og dermed fastlåse noget, der ikke kan 
fastlåses. 
For at undgå bevidsthedens død må vi, ifølge Merleau-Ponty, genfinde vores kontakt med 
de kropslige oplevelser (Merleau-Ponty, 2009: 7). Den første opgave for filosofien må 
derfor være at returnere til vores aktuelle erfaringer (Thøgersen, 2004: 105). For Merleau-
Ponty er det derfor fænomenologiens opgave at beskrive verdens fremtræden gennem 
vores kropslige oplevelser med en forståelse af, at der i det som viser sig for os, samtidig 
ligger en viden om verdens beskaffenhed (Merleau-Ponty, 2009: 7-8). 
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VALGET AF EXPERIMENTARIUM CITY 	
Experimentarium er et dansk science center, som blev grundlagt på baggrund af Egmont 
Fondens daværende formand, Esben Dragsteds besøg på en række amerikanske science 
centre og hans efterfølgende ønske om at skabe et tilsvarende center i Danmark 
(Experimentarium). Dette førte til dannelsen af en ekspertledet projektgruppe, 
udarbejdelsen af en rapport og en forundersøgelse af vilkårene for etableringen af et 
dansk science center. Behovet for det danske science center blev vurderet ud fra et 
alment samfundsmæssigt, uddannelsesmæssigt og et pædagogisk behov, og man kom 
frem til at Danmark ville få sit eget science center, som skulle være aktivitets- og 
uddannelsesorienteret (Experimentarium). 
Dette førte til etableringen af Experimentarium d. 9. januar 1991 (Experimentarium). 
Experimentariums formål er, som hos tilsvarende science centre, at: ”[…] fremme 
interessen for naturvidenskab og teknik. Naturvidenskab er kulturbærende og nødvendig 
for at forstå os selv som mennesker og den verden vi lever i” (Linkedin). Dette foregår 
gennem involverende oplevelser, hvor gæsterne opfordres til at bruge kroppen og 
sanserne for at erhverve sig viden. Experimentarium siger selv således: ”Sanserne er det 
vigtigste for at kunne lære. Derfor er kroppen det centrale omdrejningspunkt i vores 
formidling” (Linkedin). 
 
ARGUMENTATION FOR VALG AF CASE 	
Da vi i sin tid valgte at lægge vores fokus på den kropslige, sanselige læring, talte vi om 
hvad der var typiske steder for henholdsvis læringsrum og sanselig stimulerende rum. Her 
havde vi både klasserum og museer oppe at vende, men vi fandt frem til, at vi ønskede at 
undersøge et krydsfelt mellem den generelle læring og den sansemæssige erfaring. 
Samtidig ønskede vi at inddrage hele kroppen og ikke blot hjernen og synet, som ellers har 
været de dele af kroppen, der generelt er mest involveret i læringsmæssige situationer. Vi 
valgte derfor, som tidligere beskrevet, Experimentarium, da vi alle havde klare erindringer 
fra vores folkeskoleår om centret som et sted, hvor læring og krop blev kombineret på nye 
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og udfordrende måder. Som institution ønsker de netop, at deres besøgende skal opnå en 
kropslig, sansemæssig erfaring.  
Det bør understreges at vores analyse, og derfor også vores case, i højere grad drejer sig 
om den erkendelsesmæssige oplevelse vi havde af Experimentarium, frem for et fokus på 
de æstetiske og arkitektoniske valg Experimentarium har taget i konstruktionen af centrets 
oplevelsesrum. 
 
Det bør noteres at det nuværende Experimentarium City er en midlertidig afdeling af det 
oprindelige Experimentarium, der i skrivende stund er under ombygning. Det nye 
Experimentarium vil efter planen genåbne i slutningen af 2016, hvorfor det er den 
midlertidige bygning på papirøen vi har besøgt (Magasinet KBH). 
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METODE 
 
Vores problemformulering stiller spørgsmålstegn ved, hvordan æstetiske stimuli, ud fra 
vores oplevelse på Experimentarium, og i samklang med et kropsfænomenologisk 
perspektiv, kan påvirke vores erkendelse. Således fortæller problemformuleringen implicit, 
at projektet er tilgået ud fra en forestilling om, at sanseligt stimuli har en påvirkning på 
erkendelse, og at det, vi ønsker at undersøge er, hvordan denne påvirkning sker. I dette 
afsnit af rapporten ønsker vi at give et indblik i vores tanker og refleksioner bag, hvordan vi 
rent videnskabsteoretisk og metodisk forholder os til dette. 
Vi tager videnskabsteoretisk udgangspunkt i fænomenologien og Merleau-Pontys 
kropsfænomenologi. Dette betyder, at vi forstår verden som den oplevede verden. For at 
følge denne forståelse og fokusset på førstepersonsperspektivet har vi derfor valgt at lade 
vores undersøgelse tage udgangspunkt i vores egne oplevelser på Experimentarium. 
Experimentarium er, som beskrevet i casebeskrivelsen, valgt ud fra tidligere erfaringer 
med centeret, hvor vi havde oplevet en høj grad af sanselig stimuli blandet med et 
læringsformål. Således havde vi en forestilling om, at vores idé om sammenhængen 
mellem æstetisk stimuli og erkendelse sandsynligvis blive sat på spidsen på 
Experimentarium. Vores case, som vi bruger som udgangspunkt for vores besvarelse af 
problemformuleringen, er derfor vores individuelle oplevelser af sammenhængen mellem 
æstetisk stimuli og vores erkendelse på Experimentarium. 
 
Vi bruger casen som en måde at undersøge, få et bedre indblik i, samt illustrere, hvilke 
typer af sanselige stimuli, der i mødet med Experimentarium havde en effekt på vores 
erkendelse. Det er derfor vigtigt for os at understrege, at vi ikke forestiller os, at vores 
resultater afspejler en “generel sandhed” om, hvordan sanselig stimuli kan påvirke kropslig 
erkendelse. Vi ønsker ikke at undersøge, hvilke elementer der kan få alle til at reagere på 
en bestemt måde. En sådan forestilling ville stride imod idéen om hvert enkelt individs 
førstepersonsperspektiv, og dermed også mod vores fænomenologiske afsæt. Således 
skal vores undersøgelse anskues som kontekstbunden og som ét perspektiv ud af flere 
mulige. 
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AUTOETNOGRAFI 	
For at besvare vores problemformulering, med udgangspunkt i egne oplevelser, lader vi os 
inspirere af autoetnografien, der, ligesom fænomenologien, sætter det enkelte subjekt og 
førstepersonsperspektivet i fokus. For at gøre dette har vi benyttet os af artiklen, 
Autoethnography: An Overview fra 2011, som er skrevet af forskerne Carolyn Ellis, Tony 
E. Adams & Arthur P. Bochner, samt Jonas Larsens artikel (Auto)Ethnography and cycling 
fra 2013. Autoetnografisk forskning søger at beskrive og forstå undersøgelsesfelter ved 
hjælp af forskerens oplevelse af disse felter (Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.). Metoden 
kombinerer autobiografisk skrivning med den etnografiske metode (Ellis, Adams & 
Bochner, 2011: u.s.). Det vil sige, at den autoetnografiske forsker gør brug af begge 
metoder til at undersøge sine oplevelser på analytisk vis, ved for eksempel at inddrage 
retrospektive, personlige fortællinger og samtidig rammesætte disse med teori-, metode- 
og forskningsværktøjer (Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.). For derefter at udvide 
metoden til en mere gruppekomplementerende tilgang bruges desuden Collaborative 
Autoethnography skabt af forskerne Heewon Chang, Faith Wambura Ngunjiri og Kathy-
Ann C. Hernandez i 2013. Slutteligt inddrages professor i performance studies, Soyini D. 
Madison, som har behandlet performativ skrivning med sin artikel Its’ Time to Write – 
Writing as Performance fra 2005.  
 
Den autoetnografiske metode er opstået som en måde at imødekomme en stigende 
holdning i de humanistiske videnskaber om, at forskning aldrig kan udføres fra et 
fuldstændigt objektivt standpunkt, og at subjektets følelser samt forskerens indflydelse på 
forskningen derfor ikke skal udelukkes for at skabe “ordentlig” forskning (Ellis, Adams & 
Bochner, 2011: u.s.). Således kan autoetnografien, ligesom fænomenologien, ses som et 
kritisk modsvar til de objektivistiske forskningsmetoder, der søger at “usynliggøre” og 
fjerne forskeren fra forskningen til fordel for neutrale, upersonlige og generaliserbare 
beskrivelser (Larsen, 2014: 60). 
 
Autoetnografiens afstandstagen fra de “objektive” metoder samt inddragelsen af 
førstepersonsperspektivet og fokus på forskeren selv betyder, at den autoetnografiske 
undersøgelse også kommer til at afspejle menneskene bag, og dermed også kan bruges 
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til bedre at forstå, hvorledes vi, for eksempel oplever, skaber og formidler viden (Ellis, 
Adams & Bochner, 2011: u.s.). Dette stemmer overens med fænomenologien, der 
ligeledes mener, at vi altid afslører os selv som de subjekter, verden viser sig for. I stedet 
for at skabe “neutral” eller “objektiv” forskning ønsker man i autoetnografien derfor at 
skabe meningsfuld, tilgængelig og stemningsfuld1 forskning, der indeholder tætte2 
beskrivelser af personlige og interpersonlige oplevelser (Ellis, Adams & Bochner, 2011: 
u.s.). 
 
VORES BRUG AF AUTOETNOGRAFIEN 	
EMPIRIINDSAMLING: Experimentarium 
 
Vi tilgik, som før skrevet, Experimentarium med en formodning om, at vi her ville have 
mulighed for at opleve nogle situationer, der både indebar æstetisk stimuli og erkendelse. 
Vi havde dog med vilje undladt på forhånd at beslutte os for, hvordan vi ville bearbejde 
dette i vores forskning, for at sikre at vi, som fænomenologien og Merleau-Ponty 
foreskriver, “går til sagen selv” og lader vores undersøgelse udspringe af den virkelighed vi 
er i. Derfor var det først på Experimentarium, at vi endeligt fastlagde vores 
fremgangsmetode. Vi besluttede os for at gå samlet som gruppe rundt i udstillingen, for 
individuelt at prøve de forskellige installationer og løbende tale om dem og vores 
oplevelser i dem. Vi valgte at gå samlet, da flere i gruppen følte en utryghed ved at gå 
alene, som de frygtede ville medføre, at det ville blive svært at interagere “naturligt” og 
afslappet med installationerne. De løbende samtaler om installationerne og vores 
oplevelser med dem blev brugt til kontinuert at sikre, at vores tilgang til installationerne var 
optimal og til sammen at beslutte os for, hvilke installationer vi særligt skulle fokusere på. 
Vi valgte løbende vores rute på Experimentarium ud fra en fælles intuitiv vurdering af, 
hvilke installationer vi fandt mest tiltrækkende. Omend vi ikke på forhånd kunne beslutte 
os for én fast rute, opfattede vi intuitivt en række områder, som vi brugte til at sørge for, at 
vi forblev i umiddelbar nærhed af hinanden. I disse områder gik vi efter først at opleve 
installationerne uden at lade os forstyrre af mobiltelefoner eller lignende, for derefter at 																																																								1	 Frit oversat fra: ”Meaningful, accessable and evocative” fra Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s. 
2  Frit oversat fra: "thick" fra Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.	
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dokumentere via foto, video og korte noter. Disse skriftlige og visuelle noter blev brugt til at 
sikre, at vi fik nedskrevet de mest umiddelbare indtryk. Efter at have gået hele centret 
igennem lavede vi en opsamling og diskuterede, hvilke installationer der var særligt 
interessante. Her aftalte vi, at det var vigtigt, at vi i oplevelsesbeskrivelsen nedskrev alle 
de elementer, vi fandt vigtige, men at vi også gerne måtte have vores diskussion om de 
særligt interessante installationer med i vores overvejelser. På den måde sikrede vi at få 
så meget materiale med som muligt. Herefter satte vi os hver for sig og skrev vores 
respektive oplevelsesbeskrivelser. 
 
EMPIRIBEHANDLING: Nedskrivning, bearbejdning og formidling 	
Nedskrivning 	
Som skrevet ønsker vi at undersøge æstetiske stimulis indflydelse på vores erkendelse på 
Experimentarium. Da vi, som skrevet i problemfeltet, forstår de æstetiske stimuli som 
noget sanseligt og samtidig tager udgangspunkt i Merleau-Pontys kropsfænomenologiske 
tilgang, var det derfor centralt for os, at vores oplevelsesbeskrivelser skulle fokusere på 
vores kropslige og sanselige oplevelser. Denne type oplevelser er som udgangspunkt 
meget flygtige, umiddelbare og prærefleksive, og således er de svære at nedskrive, uden 
at man risikerer at gøre dem mindre dynamiske end de måske har været. I processen fra 
vores oplevelser til nedfældelsen af dem på skrift og i dokumentationen sker derfor en 
naturlig udvælgelse og ændring. Små detaljer fra vores oplevelser forsvinder eller bliver 
erstattet af mere overfladiske forklaringer, der ikke til fulde kan give et billede af de reelle 
oplevelser. Dette må samtidig formodes at påvirke vores minder om oplevelserne, der 
ligeledes risikerer at blive mindre detaljerede. Samtidig er det vigtigt for os at pointere, at 
vores dokumentation allerede på et tidligt stadie vil være en påbegyndelse af vores 
analyse, da dokumentationen uundgåeligt vil afspejle vores idéer om, hvad der vil være 
mest interessant at arbejde videre med. 
 
Af denne årsag ønsker vi at være åbne omkring det faktum, at vores 
oplevelsesbeskrivelser ikke indfanger vores besøg til fulde. Vi ønskede dog at 
imødekomme denne udfordring ved at nedfælde vores oplevelser umiddelbart efter mødet 
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med Experimentarium samt trække på autoetnografiens idé om tætte beskrivelser. For at 
skabe levende, personlige beskrivelser af oplevelserne, inddrages der i autoetnografien 
litterære teknikker og skrivningen er gerne æstetisk, stemningsfuld, passioneret og 
engagerende (Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s., Larsen, 2014: 60). Man forsøger både 
at vise og fortælle3, for at gøre det muligt for læserne at opleve en oplevelse4 via de 
sanselige beskrivelser. Samtidig kan der inddrages ekstra information om oplevelsen, der 
ikke handler om noget umiddelbart eller sanseligt, men i stedet kan bidrage til 
rammesætningen omkring det oplevede, for at gøre det muligt for læseren også at kunne 
betragte oplevelsen en smule mere på afstand (Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.). Det 
er denne tilgang, der har dannet baggrund for vores skrivning af de individuelle 
oplevelsesbeskrivelser, der på denne måde fungerer som en form for personlige narrativer 
(Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.). 
 
Bearbejdning 	
I bearbejdningen af vores empiri har vores metode nærmet sig det, der kaldes kollaborativ 
autoetnografi5 (Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013: 11). Her arbejdes der bevidst med at 
gøre gruppebaseret forskning mere transparent og med at give læseren et indblik i 
processen bag skabelsen af den viden, der formidles i forskningen (Chang, Ngunjiri & 
Hernandez, 2013: 130). Denne metode mener vi er gavnlig for projektarbejdet på RUC, 
hvor det netop er et præmis, at man arbejder flere mennesker om et projekt. Vores erfaring 
med gruppearbejdet på RUC har generelt været, at grupperne behandler empirien i 
fællesskab, for derefter at arbejde sig hen mod en analyse alle gruppens medlemmer kan 
stå inde for. I denne type behandling sker, ligesom ved nedskrivningen og 
dokumenteringen af empirien, en udvælgelse, hvor gruppen vurderer, hvilke dele af 
empirien der er mest relevant. Således vil en analyse sjældent behandle eller 
repræsentere alt det empiriske materiale. Imidlertid er vores erfaringer med 
projektarbejdet, som skrevet i problemfeltet, at denne proces ofte sker på en ureflekteret 
																																																								
3 Frit oversat fra "showing" og "telling" i Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s. 
4 Frit oversat fra “experience an experience” i Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.	
5 Frit oversat fra ”Collaborative Autoetngraphy” i Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013 
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og nærmest automatiseret måde, og at den af samme årsag sjældent bliver kommenteret 
eller belyst i særlig høj grad.  
 
Vi bruger derfor den kollaborative autoetnografi som et værktøj til at udfordre denne tilgang 
og være mere reflekterede og åbne omkring vores proces i projektet. Ligesom i vores 
tidligere projekter har vi, efter vores besøg på Experimentarium, haft en samlet mundtlig 
diskussion, hvor vi i fællesskab har behandlet empirien, for derefter at skrive analysen ud 
fra det, vi sammen er kommet frem til. For ikke at underkende de individuelle refleksioner, 
anbefales der imidlertid i den kollaborative autoetnografi, at man veksler mellem individuelt 
og gruppebaseret arbejde (Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013: 24). Forskning mellem 
flere individer kan sammenlignes med et ensemble eller en samhørighed af forskellige 
instrumenter, der har hver deres rolle og lyd, men alle bidrager til en harmoni, som det 
enkelte instrument ikke ville kunne opnå alene (Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013: 24). 
Som udgangspunkt for vores fælles mundtlige diskussion gennemlæste vi derfor hver især 
hinandens beskrivelser, tog noter og markerede hvilke passager og gennemgående 
tematikker, vi selv mente var interessante. I skrivningen af analysen har vi uddelt de 
enkelte afsnit, mens vi løbende byttede og i fællesskab diskuterede indholdet. Dermed 
ønsker vi at sikre, at alle gruppens stemmer er afspejlet i analysens indhold. Samme 
metode er benyttet i vores skrivning af diskussionen, hvor vi dog ikke har haft en mundtlig 
diskussion forinden, men nærmere løbende skiftevis har siddet med afsnittet, diskuteret og 
skrevet sammen. 
 
I den mundtlige diskussion sammenlignede vi vores respektive oplevelsesbeskrivelser 
med hinanden, for dernæst at forsøge at finde frem til nogle af de steder, hvor vi mente at 
der forekom en bestemt type æstetisk stimuli, og hvor vi i særlig grad oplevede disse have 
indflydelse på vores erkendelse. Her har vi draget på vores baggrundsviden om både 
Merleau-Ponty og begreber om æstetiske stimuli, og således fungerede særligt denne 
diskussion som et af de første trin mod vores analyse. Denne diskussion var med til at 
segmentere dataen – en proces der anskues som essentiel for den kollaborative 
autoetnografi, da den giver mulighed for at udvælge de mest essentielle og illustrative 
passager ud fra empirien (Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013: 108). 
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Begge vores mundtlige diskussioner, der danner baggrund for analysen, findes som lydfil i 
bilagene6. Som læser har man derfor mulighed for at få indblik i vores proces gennem 
vores bilag, der, ud over diskussionerne, også inkluderer de individuelle 
oplevelsesbeskrivelser7, samt de fotografier 8vi tog på Experimentarium. Således skjuler vi 
ingen af de “instrumenter”, der danner baggrund for vores projekts samlede harmoni, og vi 
håber at dette kan være med til at understrege en åben- og ærlighed omkring det faktum, 
at vores undersøgelse er et produkt af mødet mellem flere førstepersonsperspektiver. 
 
FORMIDLING: Åbenhed og sanselighed 	
Åbenhed om gruppearbejdet  	
Vores brug af den kollaborative autoetnografi kommer imidlertid mest til udtryk i vores 
formidling. Her drager vi i tillæg inspiration fra performativ skrivning, hvor der lægges vægt 
på, at man som forfatter ikke kan adskille sig selv fra sine tekster (Madison, 2005: 196). 
Det er derfor centralt for den performative skrivning, at forfatteren understreger sin egen 
tilstedeværelse og stemme i teksten, for eksempel ved at tilføje et eksplicit subjekt. Netop 
denne tilgang lægger således også vægt på førstepersonsperspektivet, og på den måde 
stemmer den godt overens med vores kropsfænomenologiske udgangspunkt samt vores 
brug af den autoetnografiske metode. 
 
Imidlertid er vores projekt, som skrevet i forrige afsnit, ikke et produkt af ét 
førstepersonsperspektiv, men af mødet mellem flere. Derfor har vi, på baggrund af vores 
fælles diskussion, skabt en fiktiv “samlet oplevelsesbeskrivelse”, formidlet gennem en 
fælles krop eller persona ved navn SAMLE. Fortællingen om SAMLE baserer sig på de 
dele af empirien, vi mener er mest relevante og illustrative for vores undersøgelse og er 
dermed en form for indledning til den videre analyse. Navnet er sammensat af vores 
respektive forbogstaver og skal dermed, også rent semantisk, samtidig også være med til 
																																																								
6 Se bilag 1, 2, 3 og 4 
7 Se bilag 5 
8 Se bilag 6	
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at understrege den sammensmeltning af vores forskellige oplevelser, som er sket gennem 
førnævnte diskussioner af empirien.  
 
SAMLE efterfølges af en mere klassisk analyse, hvor vi holder empirien op mod forskellige 
teoretiske begreber. Her har vi valgt at dele analysen op i en række forskellige afsnit, der 
alle fokuserer på de sanselige stimuli, vi følte var særligt betydningsfulde i forhold til vores 
erkendelse på Experimentarium. Hvert enkelt afsnit behandler de måder, hvorpå vi føler at 
de æstetiske stimuli har haft indflydelse på dette, for derefter at forholde det til Merleau-
Pontys begreber om den kropslige erkendelse. Når vi i denne del af analysen peger 
tilbage på “vores oplevelser” repræsenterer de det udvalg af vores respektive oplevelser, 
som også er formidlet gennem SAMLE. Det er vigtigt at pointere, at vores brug af SAMLE 
og det faktum, at vi undlader at referere tilbage til de enkelte oplevelsesbeskrivelser, ikke 
skyldes, at vi tager afstand til førstepersonsperspektivet. Som den kollaborative 
autoetnografi også foreskriver, skal metoden nærmere anskues som en måde at 
tydeliggøre det faktum, at vores førstepersonsperspektiver mødes, ændres og bliver en 
del af en samlet vidensbasis i arbejdet med gruppen.  
 
Sanselighed 	
Ud over at bidrage med en gennemsigtighed i vores formidling ønsker vi også, ligesom i 
de individuelle oplevelsesbeskrivelser, at bruge SAMLE til at skabe en sanselig, kropslig 
formidling i rapporten, hvor vi ikke bare fortæller og forklarer, men også viser vores indhold 
og lader læseren opleve en oplevelse. SAMLE skal give læseren mulighed for at leve sig 
ind i en komprimeret udgave af vores oplevelser, således at oplevelsen ikke kun beskrives 
fragmenteret gennem den efterfølgende analyse. 
 
Vi ser flere fordele ved denne formidling. For det første mener vi, at metoden rent 
formidlingsmæssigt er gavnlig, da den kan bruges til at gøre noget uhåndgribeligt mere 
forståeligt (Pollock i Madison, 2005: 194). Da vores undersøgelse baserer sig på vores 
oplevelser på Experimentarium, og disse er svære fuldstændigt at formidle på skrift, mener 
vi derfor, at det er helt centralt, at vores formidling i så høj grad som muligt maler et 
billede, der gør det muligt for læseren at forestille sig og leve sig ind i den type oplevelse vi 
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har haft. Denne holdning baserer sig også på vores brug af kropsfænomenologien, som 
sætter de prærefleksive, kropslige oplevelser i fokus frem for de reflekterede. Den 
sanselige skrivning tillader os netop at lægge fokus på vores egen krop og sansning, ved 
at tydeliggøre at denne del skal anskues som en seriøs del af undersøgelsen. 
Samtidig kan metoden også bruges til at invitere læserne ind i forskernes verden på en 
lettilgængelig og simpel måde, der tydeliggør, at læserne principielt selv kan tage rollen 
som forsker på sig og sammenligne de beskrevne og undersøgte oplevelser med deres 
egne (Ellis, Adams & Bochner, 2011: u.s.). Vi har derfor også valgt den sanselige 
formidling for at gøre forskningen mere jordnær og mindre abstrakt ved at bygge bro 
mellem en relaterbare beskrivelse af en ”fiktiv” oplevelse, baseret på vores reelle 
oplevelser, og den mere analytiske og komplicerede teori, der figurerer i analysen. På den 
måde skal SAMLE, ud over at fungere som et værktøj til gennemsigtighed, også gøre det 
lettere for læseren at leve sig ind i de konklusioner og refleksioner vi gør os i analysen. 
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SAMLE  
 
Klokken var kun lige nøjagtigt slået 10 da jeg, på en kold torsdag 
formiddag i november, nærmede mig Experimentarium Citys indgang. 
To børnehaveklasser var samlet foran dørene, mågerne skreg, og 
lugten af formiddagsmad blandede sig med dunsten af havnekanal, 
bil-os og kold fugtig luft. Jeg stod og skuttede mig, og følte mig 
stadig virkelig træt og småkold efter en bustur med 9A fra det 
indre København til Papirøen, den afsides beton-ø i Københavns 
havn, hvor Experimentarium har sin midlertidige placering. Jeg 
følte mig splittet omkring mit besøg: På den ene side, huskede jeg 
tilbage på min barndom og de mange sjove oplevelser jeg dengang 
havde gjort mig i Experimentariums haller. På den anden side 
virkede en hel dag i en stor betonhal med, hvad der lignede over 
50 overeksalterede børn i seksårsalderen ikke ligefrem 
tillokkende. Alligevel formåede deres latter og forventningsfulde 
snakken at smitte mig, og mit humør steg efterhånden og ændredes 
fra morgentræthed til spændt forventning. Målet var at indsamle 
sanseindtryk fra de forskellige installationer til en undersøgelse 
af kroppens funktion i forbindelse med indlæring. Jeg vidste, at 
det var væsentligt at bruge mig selv i denne undersøgelse og at 
det var kroppen som subjekt der var i fokus, så da jeg glad og 
opstemt, og fuldstændigt omsluttet af lyden af glade børn, gik 
igennem de automatiske skydedøre og trådte ind på terazzogulvet i 
den grå betonhal, var det med en fornemmelse af at have åbnet for 
mine sanser. Jeg gik ned mod garderoben, alt imens jeg forsøgte at 
undgå at blive tromlet ned af børnene, der allerede løb vildt 
omkring mig. Jeg hængte mit overtøj i et af de mange metalskabe, 
mens jeg indsnusede en velkendt duft af opvaskemiddel og glycerin 
fra et sæbeboblekar i nærheden. Fra garderobeskabene kunne jeg se 
ud over Experimentariums “Hal 1”: En gigantisk legeplads 
fuldstændigt proppet med sanselige input. Uanset hvor jeg rettede 
mit blik hen, blev det mødt af installationer i et væld af farver 
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og materialiteter. Fra den ene ende af hallen kunne jeg høre 
diskomusik, pludseligt afbrudt af voldsomme brag fra den anden 
ende af rummet, ved siden af mig stod en gruppe grinende børn og 
skabte melodier ved at hoppe på et farvet flisegulv og i 
højtalerne blev det meddelt, at man om tyve minutter kunne se en 
hjerne blive dissekeret. Det føltes næsten som om jeg var i 
tivoli, omend det ganske vist var en noget syret udgave. 
 
Imponeret, spændt og en smule overvældet bevægede jeg mig fra 
garderoben mod Experimentariums “Hal 2”. Rundt om mig var de mange 
børn i gang med at afprøve hallens installationer, og det var 
sjovt at se, hvordan ingen af dem brugte tid på at læse 
installationernes forklaringer, men i stedet bare kastede sig ud i 
de mange udfordringer og prøvede sig frem så godt som de nu kunne. 
Jeg følte mig også selv som et barn, et der havde forvildet sig 
ind i en slikbutik med alt for mange spændende muligheder: Hvor 
skulle jeg dog starte? I et forsøg på at gøre som jeg plejer og 
danne mig et overblik, anede jeg en vis tematisk opdeling i 
installationerne, som jeg måske ville kunne følge. Den blev dog 
hurtigt afbrudt af de mange børn, der løb fuldstændig retningsløst 
rundt og udfordrede mine idéer om logisk rækkefølge. Ligesom i 
“Hal 1” gjorde manglen på skillevægge det umuligt for mig at 
adskille de mange lyde og genstande fra hinanden, og således 
besluttede jeg mig for bare at starte ved en af de få 
installationer, der endnu ikke var besat af børnene. Tættere på 
installationen (fremover ’det termografiske lærred’) havde jeg 
lettere ved at få overblik: Foran mig, på hallens endevæg, fik jeg 
øje på en stor, rektangulær skærm med et tilhørende kamera 
hængende over skærmen og et par fodaftryk i metal på gulvet. 
Utålmodig efter at opleve installationen lod jeg mig inspirere af 
børnenes frie tilgang og undlod at læse det tilhørende 
informationsskilt. I stedet stillede jeg mig bare på fodaftrykkene 
og kiggede afventende op på væggen foran mig. Med ét tonede en 
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ukendt skikkelse frem: En farverig menneskefigur med mørkeblåt 
hår, et blodrødt ansigt, isblå hænder og en krop i changerende 
gule og grønne plamager. Jeg bevægede mig, og figuren bevægede sig 
med; den var mig, og jeg var den, og alligevel var vi forskellige, 
som om jeg pludselig kunne se mig selv som aldrig før. Kameraets 
afbildning af min krop og det, jeg formodede var en termisk 
afspejling af min kropstemperatur, gjorde mig opmærksom på mine 
bevægelser og følelsen af mine lemmer. Jeg åbnede og lukkede mine 
hænder, bevægede dem omkring og kunne samtidig se, hvordan de som 
kolde yderpunkter af min krop stod i kontrast til resten, som om 
jeg på én og samme tid kunne se og mærke helheden og delene af min 
krop på ny. 
Ved siden af skærmen stod en beholder med to mørkeblå blokke, og 
først efter at have stået ved skærmen i en rum tid, fuldstændig 
opslugt af at se min krop på en helt ny måde, kiggede jeg på dem 
og forstod, at de var ganske almindelige køleelementer, som dem 
man tager med sig i en picnickurv. Jeg tog en af dem og førte den 
op foran mit ansigt, hvis afbildning på skærmen straks forsvandt 
bag en kulsort firkant. Mørke streger tog form på min krop mens 
jeg, fuldstændigt opslugt af mit eget billede, lod køleelementet 
glide over mit ansigt, ned af min hals og rundt på min mave, arme 
og ben. Mine hænder, før isblå, nu næsten blåsorte, kunne mærke 
kulden fra blokken, og det var som om de mørke plamager på min 
visualiserede krop intensiverede kulden og gjorde mig mere 
opmærksom på de processer, der foregår inden i mig. Som om jeg 
altid havde kendt til dem uden helt at forstå dem, og uden helt at 
være opmærksom på, hvor let det er at dæmpe kroppens varme og 
erstatte den med en dybsort kulde. 
 
Opløftet af mine opdagelser bevægede jeg mig videre i 
Experimentariums legeplads. Hvor jeg før havde anstrengt mig for 
at finde en bestemt rute, lod jeg mig nu styre af min intuition. 
Det virkede ikke til at give mening at gøre andet; børnene løb til 
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stadighed fra den ene ende af hallen til den anden, og mine egne 
forsøg på at bibeholde en kontrolleret tilgang virkede helt 
kunstig og forkert i modsætning til deres, der virkede naturlig og 
ægte. Det næste min koncentration rigtigt blev fanget af, var et 
lille bord delt op i to af et dobbeltsidet spejl (fremover 
’tegnebordet’). Foran spejlet var en afskærmning, som man kunne 
skjule sin hånd bag, hvilket tvang mig til i stedet at se min hånd 
i spejlet. Over spejlet stod et par blyanter og en stak papirer, 
der ved nærmere eftersyn viste sig at være tre forskellige simple 
tegneopgaver, der igen mindede mig om min barndom: Én, hvor man 
skulle forbinde 16 punkter for at danne et nyt billede og to med 
labyrinter. Nysgerrig og med stor tiltro til min egen kunnen tog 
jeg først papiret med punkterne frem og begyndte straks at bevæge 
min hånd for at løse den tilsyneladende simple opgave. Imidlertid 
ville min hånd ikke som jeg, det at jeg kun kunne se tegningen og 
min hånd i et spejl, forvirrede min selvkontrol. Ikke nok med at 
tegningen var spejlvendt, skulle jeg reagere på mit spejlbillede 
frem for på min intuition. I mit forsøg på at gå fra det ene punkt 
til det andet bevægede hånden sig i den modsatte retning. Selvom 
jeg hurtigt regnede ud, at jeg blot skulle forsøge at bevæge 
hånden modsat i forhold til det, jeg kunne se i spejlet, kunne jeg 
ikke få min krop til at lystre. Jeg tegnede frem og tilbage, og 
hver gang jeg troede, at jeg havde fundet den rigtige retning, 
bevægede hånden sig igen på afveje. Som jeg sad der med den 
barnlige opgave foran mig, blev jeg mere og mere desperat og 
frustreret. Hvorfor kunne jeg ikke gøre som jeg ville? Stregerne 
på papiret blev dybere og dybere, mere og mere utålmodige, og jeg 
opdagede at mit greb om blyanten helt af sig selv blev mere og 
mere anstrengt. Jeg tegnede den ene og den anden vej, men i 
virkeligheden ville jeg en helt tredje. Jeg trykkede hårdere og 
hårdere på blyanten, som om, at jeg med ren råstyrke ville kunne 
volde den i den rigtige retning, men lige vidt kom jeg. Til sidst 
måtte jeg zigzagge mig frem, zigzagzigzagzigzagzigzag, fuldstændig 
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koncentreret og næsten pinlig over at måtte “snyde” mig frem, når 
jeg nu ikke kunne få hånden til at følge min vilje, som om den i 
virkeligheden slet ikke var min hånd, men en andens. En hånd med 
sin helt egen vilje. 
 
Det var først efter at have kæmpet mig gennem alle tre opgaver, at 
jeg besluttede mig for at gå videre. Frokosten nærmede sig, og 
lugten af madpakker og syrlig skolemælk emmede fra de mange 
pastelfarvede frokostborde, der stod lige i udkanten af hallen. 
Fyrre højlydte børn i seksårsalderen, formodentligt mætte af 
rugbrødsmadder og trætte efter en lang dag i deres sansers vold, 
udfordrede min koncentration og ledte mine tanker hen på, hvornår 
jeg mon selv kunne gå hjem. Alligevel fortsatte jeg min 
undersøgelse og bevægede mig hen imod en af salens største 
installationer (fremover ’hjernetunnelen’). En blå sekskantet 
tunnel med et rundt indre, som jeg lige netop kunne ane udefra. Et 
sort hvidt psykedelisk mønster dækkede tunnelens hvælvede 
sidevægge og loftet, der forekom at bevæge sig en smule og 
samtidig blev uendeliggjort af to spejlbeklædte endevægge. Midt i 
rummet, fra tunnellens indgang til udgang, løb en bro i træ med 
gitterværk på hver side, til trods for, at der intet rum var at 
falde ned i. De psykedeliske mønstre, spejlene og de svingende 
vægge gav mig en fornemmelse af, at rummet nok havde til formål at 
udsætte mig for et synsbedrag. Således følte jeg mig forberedt da 
jeg langsomt trådte ind på broen, klar på at modstå rummet og dets 
intenderede effekt. Igen blev jeg dog overrasket over mig selv, da 
jeg med ét mærkede broen vippe under mine fødder. Pludselig 
befandt jeg mig på en hængebro i blæsten, spændt ud over en 
endeløs afgrund af sorte og hvide linjer, og jeg tog mig selv i at 
gispe og klamre mine hænder til broens gelænder. Broen knirkede 
under mig og jeg kunne mærke en kvalme stige op i min hals mens 
jeg vendte mig rundt for at se på menneskene uden for tunnelen. 
Udenfor stod verden stadig stille, der var ingen, der klamrede sig 
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til noget, og alle virkede fuldstændigt upåvirkede af den 
virkelighed jeg befandt mig i, som var den en parallelvirkelighed, 
de endnu ikke havde fået adgang til. Jeg følte mig pludselig 
afskåret fra verden, omsluttet, omringet af rummet og dets 
virkning, alene om min forvirring og om min andenverdenslige 
oplevelse. Min krops reaktion på rummets effekter gjorde mig 
usikker på, om jeg virkelig kunne stole på mig selv og på min 
viden om rummets reelle beskaffenhed. Selvom jeg anstrengte mine 
øjne for at undgå de forvirrende vægges effekt ved at fokusere på 
gulvet og udgangen, forsøge at holde hovedet koldt og minde mig 
selv om at rummet snød mig, ændrede min krops reaktion sig ikke. 
Aldrig har det været så vanskeligt for mig at gå, som da jeg 
langsomt lod mine fødder føle sig frem gennem tunnelen, usikker på 
om jeg overhovedet kunne placere dem som jeg skulle og med en ny 
forståelse for, hvor stor magt mit syn, min hørelse, mine ben, ja 
hele min krop i virkeligheden har over mig. Min viden og følelsen 
af mine fødders overflade mod gulvet fortalte mig, at jeg stod på 
sikker grund. Alligevel mærkede jeg rummet og mig selv svinge fra 
side til side, og jeg kunne ikke lade være med at undre mig over, 
hvordan jeg i det hele taget kan opretholde en normal hverdag, når 
jeg tilsyneladende er så nem at narre. Det er forunderligt, at 
blive bragt ude af balance af noget, der i virkeligheden står 
stille.  
 
Nu var jeg træt og udmattet, og havde mere og mere lyst til at 
komme væk fra de mange mennesker og indtryk. Jeg fik hurtigt øje 
på noget genkendeligt; en stol udstyret med et rat, som fungerede 
som controller for et bilspil på en tilhørende skærm (fremover 
’bilen’). Med kroppen i stolen startede jeg spillet, og foran mig 
tonede en mørk, dyster landevej frem. Øjeblikkeligt fik jeg 
følelsen af at være tilbage ved min playstation 2 i mit 
teenageværelse. I modsætning til de forrige installationer, følte 
jeg her hurtigt en stor tilfredshed: Jeg var god til spillet, 
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holdt bilen i den rigtige vejbane og lærte hurtigt bilens 
reaktionsevne at kende. Jeg undrede mig over det faktum, at bilen 
skulle køre midt på vejbanen og ikke i højre side, som man ellers 
er vant til, men ellers virkede spillet næsten foruroligende let. 
Som med resten af hallen, havde jeg undgået at læse 
installationens tilhørende skilt før jeg satte mig, og nu nagede 
det mig, at jeg ikke rigtigt vidste, hvad der skulle til at ske. 
“UUH!” udbrød jeg lidt for højt, da det med et gav et kæmpe ryk i 
stolen. Overrasket og næsten forskrækket af min egen reaktion, 
kiggede jeg rundt i hallen, sikker på, at det var nogen bag mig, 
der havde forsøgt at skræmme mig. Måske det var nogle børn, der 
havde set hvor opslugt jeg var af spillet, og grint lidt af det? 
Men der var ikke nogen i nærheden, og det gik op for mig, at 
chokket var en del af spillet. Ude af fatning, lettere svimmel og 
med mit bankende hjerte helt oppe i halsen kørte jeg videre og 
kort efter sluttede spillet. På skærmen stod nu mine resultater: 
Jeg havde klaret mig markant dårligere efter chokket end før. Det 
var ikke normalt, stod der, tværtimod reagerer folks 
koncentrationsevne normalt positivt på adrenalin. Jeg undrede mig, 
for chokket var, for mig, bare en stor distrahering, og min krops 
intense reaktion fik mig nærmere ud af balance end det fik mig til 
at kunne fokusere. Igen følte jeg frustrationen over manglende 
kontrol: Hvor lidt skal der egentligt til, før jeg mister min evne 
til at begå mig i verden? Hvor stor en kontrol har min krop 
egentligt over mig? 
 
Trætheden havde overmandet mig, og jeg begyndte at blive lettere 
stresset over min manglende energi, da jeg endnu kun havde bevæget 
mig gennem “Hal 2”. Mine skuldre var stadig spændte efter chokket 
i bilen, og mine ører og øjne var efterhånden trætte af de mange 
lyde og farver, der havde smeltet sig sammen til en flydende, 
støjende masse, jeg hverken kunne adskille eller undslippe. For 
ikke at miste fokus og trætte mig selv yderligere, besluttede jeg 
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mig derfor på vej ind i “Hal 1” for at forsøge at rette min 
koncentration mod få udvalgte installationer. Hurtigt blev min 
opmærksomhed fanget af et hjørne i hallen, hvor der stod en masse 
installationer med et lidt ældre udseende. Jeg genkendte mange af 
dem fra min barndom, men særligt én fangede min interesse: En 
firkantet sten i grå, upoleret granit med et cylinderformet hul i 
siden (fremover ’Den hule sten’). Jeg nærmede mig stenen og lod 
mine hænder glide over dens flader. Udenpå var den kold, ujævn og 
ru, men indvendig var den fuldstændigt glatpoleret og blank. 
Stenen var placeret på en sokkel, så jeg ved en let bøjning af min 
ryg kunne stikke mit hoved ind i hullet. Hele dagen havde mit 
hoved været fyldt af de mange lyde som blev kastet frem og tilbage 
gennem de store hallers vægge, og det havde resulteret i at jeg nu 
var blevet temmelig ør i hovedet. Men da jeg langsomt stak mit 
hoved ind i stenens åbning og lod mig omslutte af mørket og roen, 
tonede alle de udefrakommende lyde bort. Jeg mærkede lyden af min 
puls, mit blod, min ånde og enhver knogle i hovedet stige og falde 
i takt med min vejrtrækning, og for et kort øjeblik følte jeg mig 
helt afslappet og afskåret fra omverdenen. Et skilt ved siden af 
stenen havde opfordret mig til at sige summelyde inde i stenen, og 
til trods for, at jeg følte mig en smule fjollet, mens jeg stod 
der alene med mit hoved inde i en sten, begyndte jeg lige så 
stille at summe. Først var mine lyde forsigtige, men langsomt fik 
jeg mere mod og efterhånden udviklede min summen sig til lyden af 
en helt bisværm. Jeg kunne mærke min summen nærmest vandre ud af 
min mund, op ad mit ansigt og rundt om mit hoved, som om mine egne 
lyde var en væske jeg havde fyldt stenen med og nedsunket mit 
hoved i. Sådan har jeg aldrig hørt mig selv før. Lyden herinde 
føltes markant anderledes end de mange lyde ude i Experimentariums 
store haller, mere dumpe og komprimerede, og jeg nød kontrasten 
fra de kaotiske haller til dette lukkede rum. Nydelsen var dog 
kort, da hulrummets intensitet lukkede sig mere og mere om mig, og 
jeg måtte trække hovedet ud for ikke at blive helt klaustrofobisk.  
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Min krop var ør, mit hoved tungt og hjernen kørte på halv kraft. 
Undersøgelsen var overstået, og det var min dag også – næsten. Jeg 
var mættet af indtryk, gode indtryk, som havde givet meget stof 
til eftertanke. Jeg satte mig på en ståltrappe for at nedskrive 
mine umiddelbare oplevelser baseret på noter jeg havde skrevet på 
min telefon undervejs. Da jeg havde skrevet i en halv time var der 
et kvarter til Experimentarium lukkede. Jeg klappede min computer 
sammen og gik over i Experimentariets kiosk før det endelige 
farvel, bare for at trække tiden lidt ud. Jeg tog mig selv i at 
føle et stik af vemod, da jeg kiggede på kioskens forskellige 
varer og gadgets. Det var som om at det var første og sidste gang 
jeg besøgte Experimentarium på denne måde, og i den stand det var 
i lige nu. Et følgende besøg ville nok finde sted i 
Experimentariums nye lokaler i Gentofte, hvor ikke alle dele ville 
rykke med, men nye ville komme til. Dette var specielt, og en 
smule trist, at tænke på. Godt gennemprøvet, men glad og mæt af 
oplevelser, slyngede jeg derpå min taske på ryggen, tog handsker 
på og gik ud gennem de automatiske døre og forlod Experimentarium 
for denne gang – en kropslig oplevelse rigere. 
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ANALYSE 
 
I dette afsnit ønsker vi at analysere, hvorledes vi oplevede forskellige typer af æstetiske 
stimulis indflydelse på vores forståelse af os selv som kropsligt erkendende individer. 
Analysen er delt op i forskellige afsnit, der hver især behandler en bestemt type æstetisk 
stimuli. De æstetiske stimuli er fundet gennem fælles diskussion og behandling af vores 
oplevelsesbeskrivelser. Derigennem har vi fundet frem til at atmosfære, ambiens, 
immersion, affekt, den ukomfortable krop og visualisering var til stede i vores oplevelse af 
Experimentarium. Disse æstetiske stimuli er dermed blevet fokuspunkter for vores 
analyse, og danner således også strukturen for denne. 
 
EXPERIMENTARIUM SOM LEGEPLADS 	
“Fra garderobeskabene kunne jeg se ud over Experimentariums “Hal 1”: En gigantisk 
legeplads fuldstændigt proppet med sanselige input [...] Det føltes næsten som om jeg var 
i tivoli, omend det ganske vist var en noget syret udgave.” – SAMLE 
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Allerede før indgangen til Experimentarium oplevede vi at huske tilbage på vores 
barndomsminder fra centret, ligesom vi ikke kunne undgå at blive opmærksom på de 
mange børn, der, ligesom os, stod og ventede på at blive lukket ind. Disse oplevelser viste 
sig at være starten på en gennemgående oplevelse i hele vores besøg, hvor vi oplevede 
en fornemmelse af en legende, barnlig atmosfære. I dette afsnit vil vi behandle, hvorledes 
atmosfæren spillede ind på vores oplevelser på Experimentarium, samt hvordan den kan 
have spillet ind i forhold til vores egen erkendelse af vores kropslighed. Atmosfære 
beskrives af filosoffen og fænomenologen Gernot Böhme som en bestemt type 
fornemmelse, der dannes i det intermediære forhold mellem subjekt og objekt i et rum 
(Böhme, 1993: 122). Således er atmosfære noget, der opstår i den delte virkelighed 
mellem, den der oplever, og det som opleves (Böhme, 1993: 122). På den måde er 
atmosfære ikke en kvalitet, der er fastlåst til bestemte genstande, men noget der 
udspringer fra genstandene, når de opfattes af et subjekt (Böhme, 1993: 122). 
 
Vi oplevede, at der var flere genstande og elementer på Experimentarium, der havde en 
bestemt indvirkning på vores oplevelse af centrets atmosfære. For det første var vores 
besøg i høj grad påvirket og domineret af de mange børn, der var på besøg på museet 
samtidig med os. Allerede før indgangen til centret lod vi os smitte af den forventningsfulde 
stemning, som vi kunne mærke i gruppen af børn, der ventede sammen med os. Indenfor 
bidrog børnenes latter, råb og ukontrollerede bevægelser rundt i centret med larm, glæde 
og en følelse af noget kaotisk, der gjorde, at vi følte det, som om vi var på en legeplads.  
Ud over børnene blev vi også påvirket af flere af Experimentariums egne, permanente 
indhold. Som beskrevet i oplevelsesbeskrivelsen, er centret fyldt af en enorm mængde af 
diverse installationer i et væld af farver og materialiteter. Flere af disse, som for eksempel 
tegneopgaverne ved tegnebordet, tog os tilbage til vores barndom og andre, som for 
eksempel hjernetunnelen, mindede os om følelsen af at være i et tivoli. Disse 
fornemmelser blev videre understøttet af blandingen af de mange glade farver og 
forskellige lyde, såsom diskomusik, klaverspil og høje brag. 
Det, at installationerne på Experimentarium ikke er klart opdelt i forskellige områder, betød 
samtidig, at vi ikke kunne fastlægge én bestemt retning, men i stedet måtte bevæge os 
intuitivt rundt, som vi havde lyst til. Samme intuitive tilgang blev underbygget af 
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installationerne, der, til trods for de tilhørende informationsskilte, alle virkede til at lægge 
op til leg og eksperimenteren. De få steder hvor vi læste skiltene, før vi interagerede med 
installationen, var indholdet forholdsvis let og ikke særligt styrende, som for eksempel ved 
den hule sten hvor vi blev opfordret til at eksperimentere med en summelyd. 
 
På den måde oplevede vi, at børnene samt centrets mange elementer havde en klar 
indflydelse på den atmosfære, vi fornemmede på vores besøg på Experimentarium. 
Tilsammen gav de os et indtryk af at være i et rum, hvor leg og eksperimenteren, 
barnlighed og umiddelbarhed var tilladt – hvis ikke foretrukket. Vi oplevede for eksempel, 
at det, at ingen af børnene tog sig tid til at læse de mange informationsskilte, men i stedet 
bare kastede sig ud i de forskellige installationer og prøvede sig frem, inspirerede os til 
også at ignorere skiltene og lade vores kroppe interagere med installationerne på en 
mindre kontrolleret måde. Denne tilgang adskiller sig fra vores vante måde at tilgå 
udstillinger på, men på Experimentarium virkede det næsten unaturligt at gøre andet. 
Dette betød, at vi oplevede en umiddelbar lyst til at udforske installationerne på en intuitiv 
måde. På den måde virkede den samlede atmosfære til at have haft en direkte indvirkning 
på vores egen opførsel på Experimentarium. 
 
Skal dette forholdes til Merleau-Ponty, kan man sige, at atmosfæren går ind og påvirker 
vores måde at intendere Experimentariums installationer. Vi oplevede, at vi bevægede os 
og interagerede på andre måder, end vi er vant til. Således registrerede vi en kontrast 
mellem vores tilvante krops tilgang og den aktuelle kropslige situation, som vi befandt os i. 
Som Merleau-Ponty siger, er den kropslige intentionalitet prærefleksiv, og dette medfører, 
at de motoriske opgaver ikke styres af vores tanker, men af vores kropslige 
tilstedeværelse i verden. Da atmosfæren netop opstår mellem vores kroppe og omgivelser, 
giver det således fin mening, at vi rent kropsligt lader os påvirke af den. Når det samtidig 
især var de andre besøgende, børnene, på Experimentarium, der påvirkede vores måde at 
bevæge os og intendere på, svarer det godt overens med Merleau-Pontys tanke om, at vi 
erfarer andre mennesker gennem deres kropslighed. Det er netop børnenes kropslige 
tilgang til verden, vi registrerer og lader os påvirke af, og ikke deres refleksioner omkring 
de forskellige installationer. Således påvirker børnenes kropslige forståelse af, hvilken type 
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handlinger der er tilladt i Experimentarium, vores kropslige forståelse, og dermed 
understreges det, at vi er sammen om den sansede verden.  
 
SAMMENSMELTEDE OMGIVELSER 	
“Trætheden havde overmandet mig, og jeg begyndte at blive lettere stresset over min 
manglende energi, da jeg endnu kun havde bevæget mig gennem “Hal 2”. Mine skuldre 
var stadig spændte efter chokket i bilen, og mine ører og øjne var efterhånden trætte af de 
mange lyde og farver, der havde smeltet sig sammen til en flydende, støjende masse, jeg 
hverken kunne adskille eller undslippe.” – SAMLE 
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I forrige afsnit beskrev vi ved hjælp af Gernot Böhmes begreb om atmosfære, hvorledes 
vores egne barndomsminder, mængden af børn, installationer i et væld af farver og 
materialer samt centrets mange forskellige lyde havde en indvirkning, på den måde vi 
intenderede centrets forskellige genstande på, som tillod os at interagere på en mere 
legende og umiddelbar måde. Imidlertid oplevede vi også, at de samme elementer var 
med til at gøre os trætte og udmattede, som beskrevet i citatet ovenfor. For bedre at forstå, 
hvordan de samme elementer kan medføre to forskellige reaktioner på én og samme tid, 
inddrager vi i dette afsnit derfor performanceteoriker Ulrik Schmidts udlægning af begrebet 
ambiens fra 2015. 
 
Begrebet ambient betyder, at mennesket, i højere grad end normalt, sansemæssigt 
oplever at være fuldstændig omgivet af et noget (Schmidt, 2015: komp. 92). Et vigtigt træk 
ved det ambiente, som vi ønsker at fokusere på i denne analyse, er måden hvorpå: “[…] 
de enkelte dele kommer til syne, fordeler sig og bevæger sig rundt i omgivelserne, så de 
føjer sig sammen i et konsistent, bølgende hele” (Schmidt, 2015: komp. 95). En ambient 
oplevelse er altså karakteriseret af, at de enkelte dele sammensmeltes til ét konsistent 
flydende hele, som vedkommende, der oplever, ikke kan adskille fra hinanden og derfor 
føler sig omsluttet af. 
Der kan argumenteres for, at mennesket altid er omgivet i kraft af vores blotte 
tilstedeværelse i verden, men det betyder dog ikke, at oplevelsen af noget ambient ikke 
kan være mere eller mindre udtalt (Schmidt, 2015: komp. 92-93). Således vil nogle 
situationer opleves som mere ambiente end andre, og det er netop denne type oplevelse, 
vi mener at have haft på Experimentarium. 
 
Ligesom vi i det foregående afsnit så, at Experimentariums lydbillede spillede ind på 
atmosfæren, havde det også stor betydning for vores oplevelse af ambiens. Lydene, som 
fulgte med os under hele besøget og var en integreret del af vores oplevelse af centret, var 
allestedsnærværende: Børnene var larmende og fyldte hele centret, og da der ikke var 
nogle skillevægge mellem de forskellige installationer, flød lydene fra de forskellige 
installationer frit ud i rummet og blandede sig til et stort lydbillede. Således forekom 
lydbilledet på mange måder at være ambient. 
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Imidlertid oplevede vi en interessant udvikling i, hvordan vi både opfattede og blev påvirket 
af lydene i takt med, hvor lang tid vi havde befundet os i centret. I starten af vores besøg 
formåede vi at lokalisere forskellige lyde og lydkilder såsom børnenes latter eller de 
forskellige installationers lyde. Vi fortolkede også lydene positivt, og beskriver for 
eksempel børnenes lyde som udtryk for, at de er forventningsfulde. Imidlertid ændrede 
denne opmærksomhed sig, og mod slutningen af vores ophold beskrives lydene i stigende 
grad med mere negative ord som støj og larm. Her skete der altså en ændring i både 
vores koncentrationsniveau og vores forhold til lydene, hvor vores evne til at lokalisere de 
enkelte lyde forsvandt, og lydbilledet i stedet flød sammen til et ubehageligt og konstant 
tæppe af baggrundsstøj. Schmidt beskriver, hvordan det: “[...] ambiente varierer og 
fortsætter, ændrer sig og forbliver uændret, på én og samme tid” (Schmidt, 2015: komp. 
96). Netop dette sker i vores oplevelse af lydbilledet. På den ene side er det konstant og 
principielt uændret gennem hele besøget, og alligevel oplever vi, at vores opfattelse af det 
ændres.  
Det er dog ikke kun ved lydniveauet, at vi mærker en klar ambiens, men også i det virvar 
af installationer som var repræsenteret i Experimentarium. Mængden af installationerne 
var så omfattende og allestedsnærværende, at de, ligesom lydene, var svære at adskille 
fra hinanden. Vores oplevelse var, at dette i høj grad var forårsaget af den måde, hvorpå 
installationerne var opstillet i forhold til hinanden. Ved det ambiente kan der hverken 
lokaliseres en start, midte eller slutning, og en ambient oplevelse er således kendetegnet 
ved ikke at have et bestemt højdepunkt (Schmidt, 2015: komp. 96). Dette gjorde sig 
gældende for vores oplevelse af Experimentariums fordeling af installationerne og deres 
placering i forhold til hinanden. Vi havde fra starten af svært ved at beslutte, hvor vi skulle 
begynde og ende, og de mange installationer gled derfor sammen til en stor masse, frem 
for at fremtræde som tydelige enkeltdele for os. På den måde forekom den enorme 
mængde af installationer også at medvirke til følelsen af ambiens. 
 
Kombinationen af hallernes indretning, samt den larm og støj som de andre gæster 
genererede i deres interaktion med installationerne, forekommer altså at have givet os en 
oplevelse af noget ambient i vores besøg på Experimentarium. En af de største 
konsekvenser, vi oplevede ved dette, var, at vi i løbet af besøget fik sværere og sværere 
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ved at holde fokus. Som man kan se i oplevelsesbeskrivelsen, ændrede vores tilgang til 
installationerne sig, måske af samme årsag, omtrent halvvejs gennem besøget. Her 
beskriver vi blandt andet, hvordan vi begynder at få lyst til at tage hjem, og af samme 
årsag beslutter os for at holde et strammere fokus i vores interaktioner med 
installationerne for at undgå at blive endnu mere udmattede. I starten af vores besøg 
forekom vores tilgang, som beskrevet i afsnittet om atmosfære, at være betydeligt mere 
legende, men denne tilgang ændrede sig og blev udskiftet med en mere strategisk tilgang. 
Vi beskriver, hvorledes dette særligt er forårsaget af de mange lyde og en træthed efter at 
have interageret med så mange forskellige ting. Således oplevede vi at den store masse af 
både lyd og installationer, og det faktum at vi konstant er omsluttet af den havde en 
negativ effekt på vores opmærksomhed, der ændrede sig fra at være umiddelbar til at 
være mere reflekteret. 
 
Ambiensen ændrer altså vores måde at intendere verden med vores kroppe. Principielt 
sker der det samme, som der gjorde ved atmosfæren: Vores vante krops måde at tilgå 
verden på udfordres af vores aktuelle krop, der bliver påvirket af de udefrakommende 
stimuli. Men hvor atmosfæren havde en positiv effekt på vores aktuelle krop, forekommer 
ambiensen at have en negativ effekt. I stedet for at åbne op for vores sanser, lukkes der 
ned, da vi simpelthen bliver for overvældet af mængden af stimuli, og det faktum at vi er 
omsluttet af dem og ikke kan adskille dem fra hinanden. Således oplevede vi at miste 
nogle af vores vante evner. 
Beskrivelsen af det ambiente og dets effekt kan desuden også knyttes sammen med 
Merleau-Pontys beskrivelse af det at fiksere en genstand. Det ambiente forekommer at 
gøre det sværere for os at fiksere de enkelte genstande og dermed trænge ind i dem. På 
den måde ender alle genstandene i vores oplevelse af Experimentarium med at blive en 
del af horisonten, og således forringes vores mulighed for at tilgå de enkelte installationer.  
 
Det skal dog understreges, at hele vores besøg ikke var fuldstændigt domineret af det 
ambiente. Tværtimod var der flere elementer på Experimentarium, der, i højere grad end 
andre, tiltrak sig vores opmærksomhed, vakte begejstring og gav os bedre mulighed for at 
fokusere, og det er særligt disse installationer, vi bearbejder i analysen. Af samme årsag 
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er det værd at overveje, om kontrasten mellem det ambiente og disse oplevelser, måske 
netop kan have bevirket, at vi i højere grad lagde mærke til, hvilke elementer, der kunne 
trække os ud af  den ambiente situation. For at trække tråde tilbage til eksemplet med 
lampen, i afsnittet om fænomenologien, er det i dette tilfælde således først når det lys, vi 
er vant til at have tændt, bliver slukket, at vi får øje på andre lyskilder. På den måde kan 
det ambiente også være med til at få verden til at fremtræde klarere. 
 
FORDYBELSE 	
“Men da jeg langsomt stak mit hoved ind i stenens åbning og lod mig omslutte af mørket 
og roen, tonede alle de udefrakommende lyde bort. Jeg mærkede lyden af min puls, mit 
blod, min ånde og enhver knogle i hovedet stige og falde i takt med min vejrtrækning, og 
for et kort øjeblik følte jeg mig helt afslappet og afskåret fra omverdenen.” – SAMLE 
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I forrige afsnit så vi, hvorledes de mange sanseindtryk på Experimentarium gjorde os 
trætte og bevirkede, at vi mistede vores evne til at fokusere og koncentrere os. Som 
skrevet, oplevede vi imidlertid også elementer, der gjorde det eksakt omvendte, og gav os 
mulighed for at lade os opsluge eller fordybe. En måde at beskrive denne følelse kan være 
gennem begrebet immersion – og i særdeleshed sensorisk immersion9 (Klich, Rosemary & 
Scheer, Edward, 2012: 131). Sensorisk immersion opstår, når mennesket kan lade sig 
fordybe sansemæssigt og kropsligt i et rumligt her-og-nu, hvilket medfører en oplevelse, 
der er karakteriseret af mindre distance og en større emotionel involvering mellem 
mennesket og dets omgivelser (Klich, Rosemary & Scheer, Edward, 2012: 131).   
 
Som nævnt i afsnittet om ambiens bemærkede vi, gennem hele vores tur gennem 
Experimentarium, hvordan rummets allestedsnærværende lyde gjorde os overvældede og 
trætte. Det var derfor en lettelse for os, da vi nåede til stenen, hvor vi, da vi stak hovedet 
ind i stenen, for første gang oplevede en pause fra Experimentariums mange 
sanseindtryk. Vores oplevelse i den hule sten kan på mange måder beskrives som en 
sensorisk immersiv oplevelse. Stenen var mørk og lukkede fuldstændigt af for både lyd- og 
synsindtryk udefra, samtidig med at det forholdsvist snævre rum gjorde afstanden mellem 
os selv og det omgivende rum mindre. Således tillod installationen, at vi lod os opsluge af 
dens rumlighed og kunne fokusere på dens materialitet. Ligeledes oplevede vi, at 
installationen havde en funktion i forhold til vores opmærksomhed på os selv og vores 
sanser. I modsætning til flere af vores andre oplevelser, der i højere grad baserede sig på 
vores syn, lagde vi her mærke til vores puls, vores ånde og i særdeleshed lyden af os selv, 
og den måde hvorpå vores lyd udfyldte stenens hulrum. 
De erfaringer vi gjorde os omkring stenen og måden vores kroppe føltes heri opstod først, 
da vi lod os opsluge af stenen og trådte ind i dens indre. Disse erfaringer forekommer 
derfor ikke at have været mulige eller lige så kraftige, hvis ikke stenen havde skabt et rum, 
hvori vi kunne fordybe os og dermed lukke det resterende Experimentariums ude. Det er 
således stenens immersive kvaliteter, der virker til at tillade os at fokusere og lader os 
bemærke elementer ved stenen og os selv, vi ellers ikke havde bemærket. 
 																																																								9	Frit oversat fra: “Sensory Immersion” fra Klich, Rosemary & Scheer, Edward, 2012: 131	
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En lignende oplevelse opstod i hjernetunnelen, hvor vi ligeledes havde en følelse af at 
blive fysisk omsluttet af et rum. I modsætning til stenen tillod rummets ind- og udgang os 
imidlertid at observere og høre omverdenen samtidig med at vi befandt os i rummet, og 
således var vi ikke i lige så høj grad afskåret fra det resterende Experimentarium. Alligevel 
oplevede vi en stadig følelse af isolation, som i særlig grad virkede til at opstå grundet 
kontrasten mellem vores oplevelse her-og-nu i tunnelen og den måde, vi kunne se, at 
menneskene udenfor oplevede verden. Hvor verden udenfor fortsatte som den plejede, var 
vi opslugt og fanget i et psykedelisk rum, der med alle sine fysiske og rumlige virkemidler 
frembragte kvalme og en følelse af svimmelhed og mangel på kontrol over egenkroppen. 
Samtidig stod menneskene udenfor som en klar visualisering af vores vante kropslige 
tilstande, hvilket virkede til at styrke vores oplevelse af at være ude af kontrol. Denne 
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stærke fysiske reaktion gjorde os samtidig opmærksomme på, i hvor høj grad rummets 
indhold påvirkede vores krop. I et forsøg på at gennemskue og dermed undvige rummets 
virkemidler, fik vi øje på langt flere detaljer før, for eksempel den knirken som det rullende 
loft påførte installationen. Lyden havde ikke kaldt på vores opmærksomhed ude fra hallen, 
og det var derfor først, da vi lod os synke ned i tunnelens indre, at vi blev opmærksomme 
på den. Ligeledes oplevede vi, at de æstetiske stimuli, som fandtes i installationen, gjorde 
os ekstra opmærksomme på vores egne kroppe. Påvirkningen af specielt høre- og 
synssansen gjorde os meget bevidste om, hvor letpåvirkelige vi er. Opsatte på at holde 
balancen koncentrerede vi os om ikke at kigge for meget på væggene, mens vi bevægede 
os langsomt gennem rummet og følte os frem med vores fødder. Således forekom de 
immersive kvaliteter ved tunnelen, ligesom ved stenen, at medføre en fornyet 
opmærksomhed mod både vores omgivelser og os selv. 
 
I modsætning til det ambiente var det immersive således med til at gøre det lettere for os 
at fiksere genstandene på Experimentarium. Hvor vi ved det ambiente oplevede at 
genstandene, såsom lyd og installationer, flød ud og gjorde det svært at fokusere på de 
enkelte dele, oplevede vi ved de immersive installationer, at det blev muligt for os at lade 
de andre genstande glide i baggrunden. Således forekom det immersive at gøre det lettere 
for os at fiksere genstandene. Ved den hule sten blev de andre genstande helt konkret 
skjult for os, og vi fik lukket af for den udefrakommende lyd og for vores egen synssans. 
På den måde fik de omkringliggende genstande funktion som horisont, og således gav 
stenens immersive kvalitet os en bedre mulighed for at fokusere på dens fremtræden i det 
forholdsvis kaotiske landskab, som vi oplevede at Experimentariums mange installationer 
udgjorde. Den samme oplevelse gjorde sig gældende ved hjernetunnelen, hvor vi desuden 
oplevede, på en og samme tid, at kunne lade os opsluge, samtidig med at menneskene 
udenfor visualiserede, hvordan det var ikke at være opslugt. Denne visualisering af 
kontrasten mellem den fysiske reaktion vi havde på tunnelens immersive stimuli, og den 
fysiske tilstand menneskene udenfor var i, gjorde os i højere grad opmærksom på 
forskellen mellem vores tilvante krop og vores aktuelle krop i tunnelen. Dette medførte, at 
vi i højere grad forstod, hvor stor en betydning alle de enkelte sanser i vores krop, såsom 
syns- og høresansen, har for vores evne til at bevæge os og fungere normalt. Således 
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forstod vi, at det ikke er de enkelte dele af vores krop, der styrer, hvordan vi har det, men 
at kroppen fungerer som en helhed – at den er rumlig. Samtidig understregede vores 
voldsomme reaktion, at vi virkelig er i verden ved vores kropslighed. Selvom vi havde troet 
at vi kunne undgå installationens effekt, fordi vi havde gennemskuet den, oplevede vi, som 
Merleau-Ponty netop pointerer, at vores egne motoriske evner ikke var styret af vores 
kognitive egenskaber. Tværtimod reagerede vores krop helt uden vores tanker. På den 
måde forekom de immersive kvaliteter at tillade os at fiksere og dermed forstå både 
genstande og vores egne kroppe i højere grad end ellers. 
 
UBEHAG OG AFFEKT 	
“Som med resten af hallen, havde jeg undgået at læse installationens tilhørende skilt før 
jeg satte mig, og nu nagede det mig, at jeg ikke rigtigt vidste, hvad der skulle til at ske. 
“UUH!” udbrød jeg lidt for højt, da det med et gav et kæmpe ryk i stolen.” - SAMLE 
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De immersive kvaliteter ved flere af installationerne bevirkede at vi kunne fiksere på ny og 
udgjorde et brud fra det ambiente aspekt af Experimentariums indhold, samtidig med at de 
gjorde os opmærksomme på forskellen mellem vores tilvante og aktuelle kroppe. Imidlertid 
var det ikke kun immersion, der medførte denne effekt på vores kroppe. Flere gange under 
besøget på Eksperimentarium reagerede vores kroppe for eksempel meget impulsivt og 
affektivt10. Dette skete særligt ved de forskellige installationer, hvor vi enten blev 
forskrækket eller overrasket over installationerne eller os selv i dem. Ifølge geografen 
Nigel Thrift, opstår affekt i mødet mellem mennesket og verden, hvor det tager form som 
en øget eller mindsket handleevne i kroppen og sindet (Thrift, 2008: 178). Således er 
affekt, ligesom ambiens, principielt en grundlæggende del af vores tilstedeværelse, omend 
det varierer i form og intensitet (Thrift, 2008: 179).  
Affekt er, ifølge geografen Steve Pile: ”[...] non- or pre-cognitive, -reflexive, -conscious and 
-human” (Pile, 2009: 8). Affekt skal derfor ikke forstås som følelser, men er i stedet så 
prærefleksivt, at det både er non-verbalt, situeret og ukontrolleret (Pile, 2009: 9). På den 
måde er det at være i affekt en betydeligt mere umiddelbar og mindre håndgribelig 
situation end det at opleve en følelse såsom vrede, glæde eller frustration. 
Når vi i dette afsnit behandler vores oplevelser af affekt på Experimentarium, er det 
nødvendigt at understrege, at vores oplevelsesbeskrivelser selvfølgelig ikke kan 
repræsentere vores prærefleksive oplevelser fuldstændigt. Da affekt netop er non-verbalt, 
er vores oplevelsesbeskrivelser repræsentationer af vores refleksive behandling af de 
affekter, vi har oplevet. Når disse oplevelser beskrives i oplevelsesbeskrivelserne 
omdannes de til følelser, og således er det ikke affekten, der er beskrevet, men den 
afledte følelse. Imidlertid er oplevelsesbeskrivelserne afspejlninger af vores egne 
oplevelser. Således har vi mulighed for at tænke tilbage og forsøge at finde de steder, hvor 
vi selv mener at have oplevet en mere affektiv oplevelse end normalt. Det er derfor disse 
situationer, vi nu tager udgangspunkt i.  
 
 
 
																																																								10	Frit oversat fra: “affect” fra Steve Pile, 2009: 5	
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En af den type situationer vi oplevede som særligt affektive, var de steder, hvor vi 
oplevede at blive udfordret i vores vante brug af kroppen. Som vi beskrev i afsnittet om 
immersion, skete dette for eksempel ved tunnelen, hvor vi oplevede en umiddelbar, 
øjeblikkelig kropslig reaktion på installationens virkemidler. Pile skriver: “Affects emerge in 
encounters between bodies (don’t assume human bodies), and these affects are 
registered by changes in the capacity to affect or be affected and ⁄ or in changes in 
intensity” (Pile, 2009: 9). I tilfældet med hjernetunnelen var det mødet mellem os og 
tunnelens immersive interiør, der forårsagede en affekt. Tunnelens knirkelyde og rummet, 
der øjensynligt stod stille og bevægede sig på samme tid, skabte en ubehagelig kropslig 
oplevelse. Vores forventning om at vi ved at gennemskue installationens formål, kunne 
undgå dens effekt holdt ikke i praksis, og effekten af de mange virkemidler manifesterede 
sig i kvalme og en tilhørende følelse af at have mistet balancen og kontrollen over vores 
egen krop. Som nævnt i afsnittet om immersion betød dette, at vi fik udfordret vores vante 
brug af kroppen, og derfor i højere grad end normalt måtte koncentrere os om vores 
enkelte kropsdeles handlinger. Dette forårsagede blandt andet, at vi, nervøse for om vores 
kroppe nu ville svigte os, forsøgte at lukke af for rummets virkemidler ved for eksempel at 
holde øje med, hvor vi placerede vores fødder og ved at fæstne vores blik på gulvet og 
udgangen. Den uventede og ukendte uoverensstemmelse mellem vores daglige forestilling 
om, hvad vi kan udføre med vores krop, og det vi reelt oplevede at udføre tvang os 
således til at forsøge at bruge vores krop på en anden og mere opmærksom måde. 
Vi oplevede noget tilsvarende i vores interaktion med bilen, hvor vi, som beskrevet i det 
indledende citat i dette afsnit, oplevede at blive forskrækkede. Ved forskrækkelsen 
reagerede vi umiddelbart ved for eksempel fuldstændigt intuitivt at udstøde en forskrækket 
lyd, der bidrog til vores overraskelse. Lyden er på den måde et godt eksempel på, hvordan 
vi som mennesker kan handle i affekt, uden først at have tænkt over vores reaktion. 
Chokket var så pludseligt, at det fik os til at reagere instinktivt, og det er først i vores 
efterfølgende oplevelsesbeskrivelse, at vi har kunnet definere situationen som et chok. 
Følelsen af ikke kun at blive chokeret af bilen, men også af vores kropslige reaktion på 
den, var med til, ligesom i hjernetunnelen, at gøre os opmærksom på vores krops magt 
over vores tilstand. Det samme gjorde sig gældende i vores interaktion med tegnebordet, 
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hvor overraskelsen over vores enkelte kropsdeles indflydelse på vores samlede 
kropshandlinger blandt andet manifesterede sig i vores oplevelse af helt ubevidst at 
stramme grebet om blyanten og forsøge at tvinge den i en bestemt retning. Øjensynligt 
agerede vores kroppe i alle tre installationer mod vores vilje, hvilket medførte, at vi 
oplevede både frustration og overraskelse omkring forholdet mellem vores kognitive og 
kropslige funktioner. 
 
Effekten af denne type oplevelse, hvor kroppen sættes i affekt af en ukomfortabel 
situation, beskrives blandt andet af performanceteoretikeren, Anna Fenemore, som 
skriver: “A greater physical discomfort in the performing body allows for a greater 
awareness of the body and an increased presence in space” (Fenemore, 2011: 42). 
Fenemore mener, at man kan bruge den ukomfortable krop11 som et greb til at skabe et 
brud med vores vante kropslige tilstande. I dette brud bliver det lettere for os at fokusere 
på dele af vores kroppe, som vi ellers ikke er opmærksomme på (Fenemore, 2011: 42). 
Fenemore skriver:  																																																								
11 Frit oversat fra “The uncomfortable body”, Fenemore, 2011: 43 
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[...] we aren’t aware at all times of every little part of our body, we rarely know how the backs of our 
knees are feeling, or our ankles, or the back of the neck just at the start of the hairline. Unless we 
are in pain, at which point the body part that is in pain is brought into sharp focus  
(Fenemore, 2011: 43) 
Vi oplevede, udover en smule kvalme, ingen reel smerte i hverken hjernetunnelen, bilen 
eller tegnebordet, men alligevel beskrev vi følelsen af at blive snydt og manglen på kontrol 
som en højst ukomfortabel situation. Samtidig beskrev vi, hvordan denne følelse af 
ubehag fordrede, at vi i højere grad blev opmærksomme på vores forskellige kropsdeles 
indflydelse på vores krops tilstand, da vi forsøgte at anstrenge os for at lukke af for de 
kropsdele, der bevirkede den ubehagelige fornemmelse. Således forekom den affektive 
reaktion, på at blive sat i en ukomfortabel situation, at fremtvinge en større 
opmærksomhed på os selv. 
På den måde var de affektive og ukomfortable elementer altså også med til at udfordre 
vores vante kropslige tilgang med verden, ved at skabe en stærk kontrast mellem vores 
vante og aktuelle krop. I alle eksemplerne oplevede vi, at dette fik os til at reflektere over 
vores egen magt over vores kroppe, og at dette i højere grad fik os til at forstå, hvor styret 
vi egentligt er af kroppen nærmere end sindet. Ligesom i afsnittet om immersion blev 
vores affektive oplevelser således også nærmest en materialisering af Merleau-Pontys 
forestilling om, at vi er i verden ved vores kropslighed. 
I afsnittet om immersion skrev vi, hvorledes en af konsekvenserne ved de immersive 
stimuli var, at vi fik bedre mulighed for at fiksere genstandene omkring os, som vi for 
eksempel særligt så ved den hule sten. I hjernetunnelen oplevede vi imidlertid, at det 
immersive rum, i kombination med en stærk kontrast mellem vores kroppes tilstand uden- 
og indenfor rummet, ligeledes medførte en større opmærksomhed på os selv. Denne 
stærke kontrast var netop bevirket af de affektive og ukomfortable elementer, der ikke tillod 
os at fiksere på de andre genstande, lige så meget som de fik os til at fiksere på os selv. 
Når tunnelen går igen i både dette afsnit og afsnittet om immersion, kan dette således 
skyldes, at de to typer stimuli forstærkede hinanden. 
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NYE VINKLER 	
“Med ét tonede en ukendt skikkelse frem, en farverig menneskefigur med mørkeblåt hår, 
et blodrødt ansigt, isblå hænder og en krop i changerende gule og grønne plamager. Jeg 
bevægede mig, og figuren bevægede sig med; den var mig, og jeg var den, og alligevel 
var vi forskellige, som om jeg pludselig kunne se mig selv som aldrig før.” - SAMLE 
 
En sidste af de æstetiske stimuli, vi følte havde en indflydelse på vores egen forståelse af 
os selv som kropsligt erkendende individer, var de mange måder, hvorved vores kroppe 
blev visualiseret gennem Experimentariums installationer. Dette skete særligt ved det 
termografiske lærred, hvor vi på en helt banal måde oplevede at se os selv som aldrig før.  
Som ved et spejl gav lærredet os mulighed for at observere os selv, men ved samtidig at 
visualisere vores indre temperaturer og tillade os at ændre på dem via køleelementerne fik 
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vi mulighed for, for første gang nogensinde, at se vores egen krops funktioner og 
temperaturer i praksis. Udover at give os et nyt indblik i vores egen kropslige processer 
oplevede vi samtidig, at denne visualisering forekom at forstærke vores fornemmelse af og 
opmærksomhed på både processerne og vores krops bevægelser. Således oplevede vi, 
for eksempel at følelsen af kulde og temperaturskift blev stærkere af det faktum, at vi på 
en og samme tid kunne se og føle dem. Ligeså følte vi en større interesse for at bevæge 
og observere os selv på samme tid. 
 
Visualiseringen af noget, der normalt er usynligt for os, betød altså, at vi fik mulighed for at 
betragte vores krop fra en ny vinkel. Her oplevede vi på en ny måde at trænge ind i os selv 
som genstand, og vi fik mulighed for at udfolde os selv for vores blik. Som den forstærkede 
følelse af temperaturerne markerede, betød dette imidlertid ikke, at vi med det 
termografiske lærred fik mulighed for at komme udenfor vores kroppe. Tværtimod 
intensiveredes vores mulighed for at føle vores egne kroppe, idet vi samtidig fik en 
visualisering af dem. Således var det nye perspektiv med til at lade os selv fremtræde for 
os på en ny og tydeligere måde.  
 
På mange måder kan denne effekt siges at være gældende for alle vores oplevelser på 
Experimentarium. Det er karakteristisk for alle de æstetiske stimuli, at de skabte 
oplevelser, der adskilte sig fra vores daglige omgang med verden og skabte intensiverede, 
kropslige situationer med sanseligheden i fokus. Vores oplevelser af atmosfæren, det 
ambiente, det immersive, det affektive og det kropslige ubehag var alle med til at give os 
nye vinkler og en fornyet opmærksomhed på vores egne kroppe i mødet med 
installationerne. Atmosfæren gav os en øget opmærksomhed på forskellen mellem vores 
tilvante kropslige tilgange og den aktuelle krop, som vi oplevede at have i centret. Samtidig 
lod den os forstå, hvor meget vi rent kropsligt kan påvirkes af udefrakommende stimuli. 
Samme pointe blev tydeliggjort af det ambiente, der gav os en større forståelse af, hvor 
påvirkelige vores kroppe er, og hvor meget de i virkeligheden betyder for den måde, vi 
intenderer verden på. Ligeledes var det ambiente med til at fremhæve, at vi ikke altid er 
lige opmærksomme, og at der eksisterer nogle elementer i verden, der kan frembringe en 
større opmærksomhed. Denne større opmærksomhed oplevede vi blive frembragt af både 
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det immersive, affektive og de ukomfortable kropslige situationer. Hvor det immersive 
særligt tillod os at fiksere genstande og forstå dem bedre, tillod det affektive og 
ukomfortable os i højere grad at fiksere os selv. Kombinationen af de tre gav os mulighed 
for at se os selv i forhold til omverdenen, hvilket igen gav os en fornyet oplevelse af 
forskellen mellem vores vante tilgange til verden og vores krop her-og-nu.  
På den måde oplevede vi, at alle de sanselige stimuli bevirkede, at vi fik nye muligheder 
for at opleve både vores omverden og os selv. Ved at skabe situationer, der i særlig grad 
påvirkede vores kroppe, forekom de æstetiske stimuli således at medføre, at vi opnåede 
en ny forståelse af verden omkring os samt vores egen væren-i-verden som sanselige 
subjekter, der oplever verden gennem deres kropslighed. 
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DISKUSSION 
 
Analysen viste, at vi havde en oplevelse af, at de æstetiske stimuli var med til at gøre os 
mere opmærksomme på både vores omverden, men særligt på os selv som kropsligt 
erkendende individer. Merleau-Ponty vil dog mene, at vi selvfølgelig altid er kropsligt 
erkendende, selvom vi har en tendens til at glemme det til fordel for vores refleksive 
erkendelser. Således er det centralt at pointere, at vi, ud fra hans perspektiv, ikke er blevet 
mere kropsligt erkendende, men blot har fået understreget, at vi er det. Vores egen 
forståelse af os selv er dermed blevet udvidet. 
 
Dette virker til at have flere forskellige konsekvenser for vores erkendelse af verden. Der 
kan, ved brug af Merleau-Pontys filosofi, argumenteres for, at den kvalme eller 
forskrækkelse, som vi for eksempel oplevede i henholdsvis hjernetunnelen og bilen, er 
erkendelser både om os selv og vores omgivelser. Når vi registrerer kvalme eller 
forskrækkelse på grund af noget, erfarer vi således ikke kun noget om os selv, men også 
om det noget, der frembringer reaktionen. De sanselige oplevelser er i sig selv viden, som 
vores krop tager ind, forstår og føjer til både vores forståelse om, hvad vi kan samt vores 
forståelse af omgivelsernes fremtræden. Tager vi Merleau-Pontys idé om den tilvante krop 
seriøst, vil dette betyde, at vi i et fremtidigt besøg på Experimentarium intuitivt vil kunne 
integrere denne viden i vores kropsskema, og således vil kontrasten mellem den tilvante 
og aktuelle krop formodentligt blive mindre. 
 
Ifølge Merleau-Ponty, er dette dog en naturlig og prærefleksiv proces, som altid sker i 
mødet mellem mennesket og verden. Således vil omdannelsen af sanselige og kropslige 
reaktioner til kropslig viden ske uanset mængden af æstetisk stimuli. På den måde kan det 
diskuteres, om de æstetiske stimuli, ud fra Merleau-Pontys synspunkt, kan siges at have 
udgjort en reel forskel. Imidlertid oplevede vi, at de æstetiske stimuli var med til at skabe 
særligt intense, kropslige situationer, der adskilte os fra vores daglige omgang med vores 
omverden. Selvom vi før vores besøg havde læst Merleau-Pontys filosofi og derfor på 
forhånd havde besluttet, at vi skulle holde øje med vores egen kropslighed, oplevede vi 
altså alligevel, at de æstetiske stimuli i endnu højere grad markerede den for os. Samtidig 
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oplevede vi også, at kombinationen af vores på forhånd aftalte opmærksomhed på 
kroppen, samt denne markering, også bevirkede en øget refleksiv opmærksomhed på os 
selv som kropsligt erkendende individer. På den måde forekom de æstetiske stimuli for os 
at frembringe en særlig type situation, der intensiverede både vores kropslige oplevelser 
og vores bevidste registrering af disse. Således kan der argumenteres for, at der i vores 
møde med Experimentarium skete en sammensmeltning af det prærefleksive og det 
refleksive, hvor vi, ved at forsøge at fokusere mere på vores prærefleksive reaktioner, 
endte med at bearbejde dem refleksivt. 
 
Netop dette peger på en central tvetydighed i vores projekt, hvor vi på den ene side ønsker 
at undersøge vores prærefleksive, kropslige oplevelser af sanseligt stimuli, men på den 
anden side bearbejder selv samme ved at reflektere over disse. Når vi nedskriver 
oplevelserne, diskuterer dem, analyserer dem eller på anden vis reflekterer og forholder os 
til dem, overgår det prærefleksive til noget refleksivt. Det er også denne tvetydighed vi 
påpeger i vores metodiske afsnit og særligt også i afsnittet om affekt.  
Grunden til at vi overhovedet ønskede at tage udgangspunkt i vores prærefleksive, 
kropslige oplevelser var for det første vores ønske om at undersøge, hvordan de æstetiske 
stimuli, der netop omhandler det sanselige, kan påvirke vores erkendelse. Sanseligheden 
angår, som skrevet i vores indledning, det at fornemme, og derfor gav det mening for os, 
at vi skulle fokusere på netop vores egne kroppe. Dog lod vi os også i høj grad påvirke af 
vores inddragelse af Merleau-Ponty. På mange måder kan Merleau-Ponty, når man læser 
hans udlægning af kropsfænomenologien, virke til at sætte det kropslige over det 
refleksive. Imidlertid kan det diskuteres, om dette ikke vil være en fejlfortolkning af hans 
filosofi. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at opdele det prærefleksive og det 
refleksive. Selv hvis vi genfinder kontakten med de kropslige oplevelser, returnerer til 
vores aktuelle erfaringer og gør dem til udgangspunktet for vores måde at undersøge 
verden på, kan vi hverken i filosofien eller i anden akademisk forskning undgå også at 
bearbejde de kropslige oplevelser refleksivt. Det prærefleksive er flygtigt, og så snart vi 
registrerer en kropslig oplevelse, bliver den refleksiv. Således tolker vi ikke Merleau-
Pontys pointe som, at vi skal forlade refleksionerne, men blot som at vi bør undgå, at de 
stivner vores oplevelser ved at forsøge at fastlåse vores erkendelser som idéer. Dette kan 
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opnås ved i højere grad at lade refleksionerne over verden tage udgangspunkt i situerede 
oplevelser. 
 
Det er netop dette vi har bestræbt os på at gøre, når vi i projektet har forsøgt at indfange 
vores individuelle oplevelser i vores respektive oplevelsesbeskrivelser og ladet disse 
danne udgangspunkt for vores undersøgelse. Vi lader således det prærefleksive og det 
refleksive mødes. Hvis vi ikke kan tilgå det prærefleksive uden at reflektere, kan det dog 
selvfølgelig diskuteres, hvorvidt man via empiriindsamling reelt kan afspejle noget 
prærefleksivt. På den ene side kan der argumenteres for, at man ved bearbejdningen 
risikerer en overfortolkning og skævvridning af de oprindelige oplevelser. På den anden 
side er det måske netop ved en undersøgelse, der er baseret på 
førstepersonsperspektivet, at vi får mulighed for i højere grad at tilgå vores sanselighed. 
Hvis vi, som Merleau-Ponty pointerer, netop er i verden som egenkroppe, er det kun os 
selv, der har mulighed for at få et tilnærmelsesvist fuldt indblik i vores egne oplevelser. På 
den måde kan det, at vi i vores projekt har undersøgt os selv, og dermed har haft mulighed 
for at huske tilbage på de tidspunkter, hvor vi fornemmede noget, uden endnu at have sat 
ord på det, potentielt medføre, at vi på bedre vis kan undersøge det prærefleksive. 
 
Spørgsmålet er, hvad alt dette betyder for vores erkendelse af verden. På den ene side vil 
vi, som skrevet tidligere, ifølge Merleau-Ponty, altid erkende gennem vores kropslighed. 
På den anden side kan vi, som skrevet ovenfor, ikke tilgå disse erkendelser bevidst uden 
at gøre dem refleksive. Tager vi imidlertid kun udgangspunkt i vores refleksioner og idéer 
om verden, har vi, ifølge Merleau-Ponty, heller ikke mulighed for rigtigt at forstå den. 
Merleau-Pontys kommentar om de stivnede oplevelser kan, måske netop derfor, anskues 
som et udtryk for, at han anerkender, at det først er ved bevidst at behandle og tage mere 
udgangspunkt i disse kropslige erkendelser, at vi kan nærme os en mere sand forståelse 
af verden. Således kan der argumenteres for, at en sammensmeltning af det prærefleksive 
og refleksive giver en mere brugbar forståelse af verdens fremtræden. For at pege tilbage 
på vores afsnit om fænomenologien, kan vores øgede opmærksomhed på vores egen 
kropslighed og vores omgivelser i vores oplevelse på Experimentarium således sidestilles 
med det at tænde lys i et mørkt rum. Til at starte med intensiverer de æstetiske stimuli den 
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kropslige oplevelse på Experimentarium, hvilket medfører en række prærefleksive 
reaktioner. De æstetiske stimuli gør disse reaktioner så tydelige for os, at vi dernæst 
registrerer dem på et bevidst plan, hvilket bidrager med en fornyet opmærksomhed på 
både vores omgivelser og vores egen påvirkelighed. Man kan argumentere for, at 
sammenhængen mellem disse processer tillader os at gå mere aktivt i dybden med vores 
oplevelser, hvilket gør, at vores oplevelse af verdens fremtræden intensiveres. I vores 
tilfælde spiller de enkelte typer af æstetiske stimuli altså rollen som hvert deres lys, der, i 
vores møde med dem, oplyser et rum, som før var mørkt. 
 
I de ovenstående afsnit argumenterer vi for, at det er overvejende positivt for erkendelsen, 
når vi er mere refleksivt opmærksomme på vores egne kropslige erkendelser. Vi mener 
dog, ligesom Merleau-Ponty, at kunne se nogle grundlæggende tendenser i samfundet 
som peger på den modsatte holdning: at den mest fordelagtige måde at tilgå verden er 
gennem forskning, der ikke tager udgangspunkt i vores individuelle kropslige oplevelser, 
og at de kropslige erkendelser er forstyrrende i forhold til den sande, objektive virkelighed. 
I dette afsnit ønsker vi at diskutere, hvad der kan være årsag til dette. 
 
Vi mener, at vores samfund i dag kan siges at være præget af en høj grad af objektivisme, 
hvor objektive og generaliserbare resultater foretrækkes frem for de subjektive. Denne 
tendens har vi for det første oplevet gennem vores tid i uddannelsessystemet, hvor vi, på 
trods af eksempelvis Kulturstyrelsens ønske om en højere grad af æstetisk læring, stadig  
har oplevet, at der bliver holdt fast i en undervisningsform, der hovedsageligt fordrer 
skabelsen af ny, generaliserbar data. Undervisningen forholder sig til allerede 
eksisterende viden om verden, den viden som Merleau-Ponty kalder idéernes verden, hvor 
genstande er sat og objektiviserede.  
Det kan diskuteres, hvorfor dette er tilfældet, men en årsag kan være, at de “objektive” 
undersøgelser er lettere at generalisere ud fra, hvilket samtidig gør dem mere applicerbare 
og anvendelige. Vi lever i dag på mange måder i en verden, hvor værdiskabelse måles ud 
fra økonomiske kvaliteter, og det er også denne værdiindikator, der bruges på 
universiteterne (Magisterbladet). Imidlertid er humanioras værdi svær at måle økonomisk 
(Magisterbladet). Man kan argumentere for at den viden, der opstår i en undersøgelse 
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som vores, er svær at generalisere og benytte i en større sammenhæng, og således 
risikerer den hurtigt at miste værdi over for mere klassisk, objektiviserbar forskning. Det er 
netop disse argumenter, der også kan findes i de sidste års kritik mod humaniora, hvor 
blandt andet produktivitetskommissionen har anklaget feltet for ikke at bidrage 
tilstrækkeligt til produktiviteten i samfundet (Politiken). Man kan derfor spørge til, hvad en 
undersøgelse der kun er deskriptiv for et lille udsnit af verden i virkeligheden kan bruges til. 
Som skrevet i det ovenstående, kan der argumenteres for, at denne type undersøgelse 
ikke kan sige noget generelt om noget, men kun vil kunne belyse meget snævre dele af 
vores virkelighed. En verden, der kan fastlåses i begreber og teorier, kan måske være 
med til at skabe et bedre udgangspunkt for vores fælles måde at kommunikere og tilgå 
vores samfund, og dermed give os et mere håndgribeligt, samlet grundlag for vores fælles 
eksistens i verden. I så fald vil en undersøgelse, hvis resultater indbefatter større dele af 
vores verden, potentielt være mere brugbar. 
 
På den ene side ses derfor det subjektive, som beskriver noget, der gør sig gældende for 
netop det enkelte subjekt, men ikke nødvendigvis er applicerbart for resten af verden. På 
den anden side står naturvidenskabens objektivisme med sin generaliserbare og bredt 
anvendelige data. Ofte er de to sider blevet holdt op imod hinanden, for derefter at blive 
vurderet på, hvilken tilgang der er bedst. Her ville fænomenologien diktere, at al objektiv 
forståelse bygger på subjektet. Uden dette subjekt ville der ikke være noget man kan kalde 
objektivt. På den anden side er det subjektive dog afhængigt af de objektive 
forståelsesrammer for at kunne kommunikere sin subjektive forståelse videre til de andre 
kroppe. Dermed kan man sige, at subjektiviteten er afhængig af objektiviteten på samme 
måde som objektiviteten kun eksisterer på baggrund af subjektiviteten. Man kan derfor 
påstå at de hænger uløseligt sammen, på samme måde som Merleau-Ponty mener, at 
kroppen og sindet og videnskaben og livsverdenen hænger sammen.  
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KONKLUSION 	
Vores problemformulering spørger, hvordan æstetiske stimuli, med udgangspunkt i vores 
oplevelser på Experimentarium og i samklang med et kropsfænomenologisk perspektiv, 
kan påvirke vores erkendelse af verden. Gennem vores oplevelser på Experimentarium 
har vi undersøgt, hvordan bestemte æstetiske oplevelser havde en indflydelse på os. 
Herfra analyserede vi os frem til at særligt de æstetiske begreber om atmosfære, ambiens, 
immersion, affekt og ukomfortable kroppe kunne bruges til at beskrive de æstetiske stimuli, 
som vi oplevede påvirkede vores erkendelse mest under vores besøg. Både atmosfære og 
det ambiente gav os en bevågenhed og forståelse af forskellene mellem vores tilvante og 
aktuelle kroppe samt den måde vi opererer med dem, samtidig med at de åbnede vores 
øjne for i hvor høj grad vi kan påvirkes af udefrakommende stimuli. Atmosfæren tillod os at 
intendere på en ny og positiv måde, hvor ambiensen gik ind og begrænsede vores energi 
til at fiksere fænomenerne omkring os. Om immersion, affekt og den ukomfortable 
kropslige situation erfarede vi imidlertid, at de alle kunne bidrage til at indfange vores 
opmærksomhed. Det immersive gjorde det muligt for os at fokusere på enkelte genstande, 
mens det affektive og ukomfortable særligt bevirkede at vi fokuserede på os selv. Der 
opstod på den måde en ny og kropslig forankret forståelse af vores egen væren-i-verden 
som sanselige subjekter, der oplever verden gennem deres egen kropslighed. 
Vi fandt således, at alle disse typer af sanseligt stimuli, i kombination med vores 
kropsfænomenologiske tilgang, bevirkede en fornyet opmærksomhed og forståelse af 
både vores omgivelser og os selv som kropsligt erkendende individer. De sanselige stimuli 
skabte særligt intense, kropslige situationer, der adskilte sig fra vores tilvante tilgang til 
omverdenen, og dermed markerede vores kropslighed for os. På den måde forekom de 
æstetiske stimuli at have en positiv påvirkning på vores erkendelse af verden, hvor vi fik 
åbnet for nye perspektiver på både os selv og vores omverden. 
Denne opmærksomhed var dog ikke kun kropslig, men også refleksiv. Vi oplevede, at det 
ikke var muligt for os rent metodisk at arbejde med at forstå vores prærefleksive, kropslige 
erkendelser uden samtidig at reflektere over dem. På den måde erfarede vi, at vores møde 
også bevirkede en sammensmeltning af det prærefleksive og refleksive. Dog fandt vi, at 
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netop det at arbejde ud fra et førstepersonsperspektiv, hvor vi tog udgangspunkt i vores 
egne oplevelser, tillod os at komme nærmere de prærefleksive oplevelser. Dette 
konkluderede vi, fordi vi, ud fra Merleau-Pontys idé om, at vi er egenkroppe, netop kun 
selv kan få et indblik vores egne kropslige oplevelser. 
Vi oplevede dog ikke denne sammensmeltning som noget negativt, men fandt i stedet, at 
den øgede sammensmeltning af det prærefleksive og refleksive gav os en mere brugbar 
forståelse af verdens fremtræden. Merleau-Pontys kropsfænomenologi fastslår, at vores 
krop altid er vores adgang til verden, og at vi bør anerkende dette, for rigtigt at kunne 
forstå og erkende verden og dens fænomener. Imidlertid kom vi frem til, at dette ikke 
betyder, at man skal forlade refleksionerne, men blot at de bør tage udgangspunkt i 
kroppens oplevelser. Ved at intensivere vores kropslige reaktioner, formåede de æstetiske 
stimuli således både at gøre os mere opmærksomme på vores omgivelser og os selv som 
kropsligt erkendende individer. Den øgede opmærksomhed gav os mulighed for at lade 
vores refleksioner tage udgangspunkt i vores kropslige oplevelser, hvilket igen gav os 
mulighed for aktivt at kunne gå i dybden med vores oplevelser. Således oplevede vi, at de 
æstetiske stimuli bevirkede nye perspektiver, der gjorde vores erkendelse af verdens 
fænomener og deres fremtræden tydeligere for os. 
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PERSPEKTIVERING 
 
Omdrejningspunktet for vores undersøgelse har været institutionen Experimentarium og 
vores kropslige oplevelser derinde. Undersøgelsen af æstetisk stimulis betydning for vores 
erkendelse kunne dog i princippet også foretages på andre tilfælde, hvor formidling af 
viden er det centrale fikspunkt, og hvor en inddragelse af kropslig interaktion kunne være 
medtænkt i formidlingstrategien på det pågældende sted. Hvis vi stadig følger Merleau-
Pontys præmis om, at vi er i verden ved vor kropslighed og enhver handling dermed er 
kropsligt funderet, perciperet og vurderet, ville det ligge lige for at brede feltet ud til ikke 
blot at omhandle et science center som Experimentarium, men også at inddrage forskning, 
der omhandler et strategisk arbejde med påvirkning af vores kropslige adfærd. Da vi før 
vores projekt har diskuteret om den kropsfænomenologiske tilgang kan benyttes strategisk 
i designet af oplevelser med læring som formål, og fungere som en rettesnor i 
konstruktionen af fremtidige formidlinger, mener vi derfor, at det kunne være spændende 
at perspektivere til begrebet nudging. 
I disse år i Danmark ses en større grad af borgerinddragelse på offentlige områder, for 
eksempel via opfordring til større medansvar i trafikken, på banegårde og i parker. Den 
offentlige sektor kunne således være et godt bud på en anden kontekst, hvor en 
undersøgelse af æstetiske stimulis påvirkning af vores erkendelse kunne foretages. Helt 
centralt i denne sammenhæng er begrebet nudging blevet et hyppigt benyttet værktøj til 
udarbejdelsen af planer for en ændring af folks adfærdsmønstre i en positiv retning 
(Videnskab.dk 1). Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker ved RUC og en af de første, der 
introducerede og definerede begrebet om nudging i Danmark, understreger at nudging 
ikke blot er et blidt ”puf” til borgere og brugere, så de smider deres æbleskrog i den rigtige 
spand. Han præciserer begrebet som en: ”[...] tilgang til adfærdsforandring, der arbejder 
med et givent uhensigtsmæssigt adfærdsmønster under den antagelse, at dette skyldes 
indvirken af kognitive bias, rutiner eller vaner” (Videnskab.dk 2). I hans optik er begrebet 
blevet misforstået som et vidundermiddel, der kan løse ethvert formidlingsproblem, båret 
på vej af selvopslåede eksperter inden for området. Men nudging er i sin oprindelige 
tanke, blot en måde at begrebsliggøre noget, menneskeheden i bund og grund altid har 
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gjort for at påvirke andre menneskers adfærd på. Det kræver, i Pelle Guldborg Hansens 
optik, et grundigt forskningsarbejde, hvis begrebet skal kunne anvendes effektivt i praksis. 
Vi ser en potentiel parallel mellem nudging og Merleau-Pontys definition af egenkroppens 
behov for betydning, dens trækken på gamle erfaringer og dens intersubjektive tilgang til 
den omkringværende verden. Hvis nudging er adfærdsændring, er der tale om en ændring 
der påvirker egenkroppens tilvante krop ved at påvirke den aktuelle krop. Således ville 
nudgingbegrebet og Merleau-Pontys kropsfænomenologi tænkes at kunne supplere 
hinanden, skulle man udforme et værktøj til netop at arbejde aktivt med æstetisk stimuli og 
formidling af viden. 
Dette er ganske givet ikke den eneste vinkel man kan vælge at lægge på et arbejde med 
kropsbevidst formidling, og dette er da også blot et bud på en  
udvidelse af brugen af en kropsfænomenologisk tilgang. Evident er det dog, at der er flere 
felter inden for formidling, der kunne angribes ud fra et kropsorienteret perspektiv, og dette 
projekt er blot ét eksempel på hvordan det kan gøres. 
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